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IHDSTAL 
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ELO 
SIRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 24 
MISA D E CAMPAÑA 
ge ha cetetotdo en Valencia una 
brillantísiina Misa de Campaña, á la 
que asistió el Rey, el cual fué objeto 
de grandes demostraciones de cariño. 
[ R E G A T A S 
E l Rey ha. tomado parte en la.-? re-
gatas que se vsarifioaron ayer en Va-
lencia, patroneando eü balandro de 
su propiedad "Dios salve á la Reina.'f 
HOMIBNAÍIE A O U I M E R A 
Ha revestido gran solemnidad el 
homenaje que en honor del poeta Gui-
merá, se ha celebrado ayer en Bar-
celona. 
E L CDTTQTJE D E OONNAUGHT 
Ha llegado á Málaga el Duque de 
Oonnaught, hermano del Rey de I n -
glaterra. 
las lavanderas y planchadoras y gran-
jearse al propio tiempo la buena vo-
luntad de las clases proletarias. 
Sólo en las columnas de un periódi-
co francamente anarquista ó "socie-
t a r i o " pudiera darse cabida á las 
atrocidades que acoje " E l M u n d o " 
en su número de hoy, á los t í tulos con 
que las encabeza y á los comentarios 
con que las acompaña. 
Vea el lector lo que " E l M u n d o " 
acoje y aplaude: 
" L a lógica burguesa y la autorita-
ria coinciden en un punto esencialí-
simo: en la opresión del obrero, para 
ahogarlo en su derecho. 
Sentimos vernos obligados á lamen-
tar nuevamente la conducta que ob-
serva nuestro colega " E l Mundo" con 
relación á todos aquellos sucesos que 
de una manera ó de otra, por ésta ó 
por aquella circunstancia, despiertan 
ó pueden despertar el interés público. 
Ahora le tocó el turno á la huelga, ó 
lo que fuere, de planchadoras, y es in-
creíble, un caso verdaderamente inau-
dito, lo que se le ocurre al popular 
diario para atraerse las simpatías de 
"Son unos equivocados los que 
piensan que las huelgas se ganan por 
los medios pacíficos. Por ese criterio, 
tengo para mí que la huelga de las 
lavanderas y planchadoras ha empe-
zado ayer. 
" E l obrero debe estar siempre pre-
parado para la lucha con el b u r g u é s ; 
si este lleva un revólver al cinto, car-
gue el obrero con otro revólver. 
"Pienso como Maceo, que en las lu-
chas contra el opresor no se tr iunfa 
con la diplomacia, sino con el filo del 
machete." 
"Só lo voy á pronunciar dos pala-
bras: fíjense bien en ellas: Cuando 
la a tmósfera está tan corrompida do 
mo ahora, no se necesita más que san-
gre y fuego. . . " 
Aunque el apreciable colega ya nos 
tiene curados de espanto en esto-de la 
información " á la moderna," franca-
mente, j amás pudimos haber sospe-
chado que por satisfacer á las masas 
y halagar á los revoltosos traspasara 
los límites, que deben ser infranquea-
bles, del respeto social y de la conve-
niencia pública. Porque únicamente á 
una publicación mal avenida con el 
sistema que rige en las sociedades ci-
vilizadas de nuestra época y con el or-
den de cosas que ya va prevalecien-
do hasta en los pueblos más refrac-
tarios á las conquistas de la cultura 
y del derecho, se le puede ocurrir ba-
ti r palmas ante las actitudes provoca-
tivas, y rebeldes, ocupar el sitio de ho-
nor de sus columnas con los dislates 
que á los revoltosos les vienen á las 
mientes para defender sus derechos 
y combatir duramente á la policía 
porque, en el cumplimiento extricto 
del deber, suspende un mit in en ple-
na vía pública y detiene á los orado-
res más provocativos é insolentes. 
Lo que viene ocurriendo en la Ha-
bana con motivo de la huelga de la-
vanderas y planchadoras, ó si se quie-
re, conato de huelga, ya que sus efec-
tos no se sienten de un modo ostensi-
ble, merece la reprobación de todas 
las personas sensatas y amantes del 
orden, pues cuando se tiene razón y 
se defiende un derecho no son los rae-
dios más adecuados el insulto n i la 
violencia. Y que haya periódicos que 
no solo amparen y defiendan á los 
huelguistas—lo que puede ser, y lo es 
en ciertos casos, razonable y hasta le-
gítimo—sino que aplaudan sus exci-
taciones á la violencia y sus ataques 
á la propiedad, recriminando á la po-
licía cuando interviene i^'ra asegi> 
rar el orden y contener á íós que tra-
tan de perturbarlo, es un caso inau-
dito, que n i aún se explica satisfacto-
riamente considerando á las empresas 
periodíst icas como meras empresas de 
negocio. 
Refiriéndonos al caso concreto de la 
huelga actual, y sin meternos á ave-
riguar por ahora de parte de quien 
está la razón en el l i t igio, conviene 
dejar expuesto que obró cuerdamen-
te la policía al suspender el mi t in de 
anoche y detener á los oradores qácS 
predicaron el exterminio y la violen-
cia, así como que va por mal camino 
" E l Mundo," desde el punto do vista 
de la ética periodística, albergando 
én sus columnas sucesos y comenta-
rios que no envuelven sino amenazas 
para el tr iunfo del buen sentido y pa-
ra el mantenimiento de la paz social. 
"BATURRILLO 
No vanidad: ejemplo. 
Quedaron distribuidos, según nota 
que envié al generoso donante, otros 
diez pesos entre mis .pobrecitos pro-
tegidos. ¡Yo protegiendo! A h : cuan 
cierto que no hay como mirar hacia 
abajo, en los espectáculos de la vida, 
para sentirse uno fuerte y casi feliz! 
En varios hogares azotados por el 
infortunio, se bendijo el sábado últi-
mo el nombre de Marcos Larralde, mi 
euskalduna de severo rostro, rostro 
de desengañado, y de alma suave, al-
ma de niño. iSí; que parecen niños 
estos que, en medio de la atmósfera 
de egoísmos que nos envuelve, se en-
ternecen en presencia de ajenas des-
venturas, y las socorren. 
'Decíame Lisardo F. Rio, en cariño-
sa carta : "me apena que haya publi-
ca-do usted m i nombre; podrán 
creerme vanidoso, y yo no lo soy." 
Decíame Larralde en la suya: '^no cié 
á la estampa mi nombre, amigo m í o . " 
Pero no les hago caso. Los que por 
vanidosos les tengan, miserables se-
rán. La puiblicidad es ga ran t í a de 
mi honradez para los •que no me cono-
cen aún, y es estímulo, y es ejemplo. 
Todos los días censuro vicios so-
ciales, para que se arrepientan los que 
los cometen, y los corrijan; todos los 
días los graves errores de mis paisa-
nos los políticos, lamento; y las eqúi-
voeaeiones' del gobierno, y el desamor 
de muchos padres, y la ausencia de 
civismo de muchos ciudadanos; con-
tra, impiedades, degeneraciones, co-
dicias, inmoralidades y vergüenzas 
clamo. Se creería que aquí ha muer-
to todo lo bello, ó qUe, injusto con 
mi pueblo, sus h ida lgu ías no veo. Y 
yo quiero que el mundo sepa 'que no 
es as í ; que aun hay virtudes, que aun 
hay caritativos y generosos; que aun 
se cree, se ama y se compadece; como 
otras veces al talento exalto y al pa-
triotismo sano rindo palmas. 
Por eso los hechos cito y los nom-
bres doy; por eso mi gratitud por la 
confianza que de mí hacen, al juicio 
público saco, como excitante de obras 
buenas. Cien individuos, recordan-
do estas acciones, al vecino hambrien-
to y á la viuda cargada de pequeñue-
los desnudos, sin mi intervención, di-
rectamente, socorrerán. 
Y mientras lo hagan, aun habrá es-
peranza, humanidad, religión y pa-
tria. 
Petición justa. 
A l Ayuntamiento de Cabañas pre-
sentó mi amigo, el ilustrado, abogado 
Peruaudo (Barruecos, una instancia 
que aquel 'Consistorio acogió con 
, rrrado y hab rá hecho cosa suya, pa-
ra que al discutirse y aprobarse la 
Ley .Afemán, de subvención á nuevas 
vías ferrocarrileras, se incluyera la 
prolongación, de Guanajay á Bahía 
Honda, de las paralelas de los Uni-
dos; asunto de vital interés para la 
mitad oriental de la provincia vuel-
tabajera, al que dediqué algunas lí-
neas en pasados días en señal de mo-
destísimo apoyo. 
Satisfacción grande experimento, 
como pinareño, más devoto de mi 
ter ruño cnanto más entregado le veo 
á advenedizos é ignorantes; satisfac-
ción, digo, me produjo leer en la pren-
sa que algunos Representantes pro-
ponen la habil i tación de los puertos 
3e La Esperanza, y otro; que solicri-
tan subven-ción á líneas de ferrocarri-
les y han rogado al Ejecutivo la in-
ínediata continuación -de carreteras; 
mejoras esas que Vuelta Abajo re-
clama, porque es buena, es sufrida, 
porque es patriota y porque se muere 
de hambre. 
Pues bien: yo quisiera que el pro-
yecto Barruecos encontrara calor en 
la Cámara, y la subvención determi-
nara el principio de los trabajos, y 
centenares de brazos tuvieran ocupa-
ción; yo no quisiera morir sin escu-
char, á t ravés de esos valles, repercu-
tiendo en el fondo de esas hondona-
das, azorando á esas piaras que pas-
tan entre las maniguas de lo que an-
tes fuera r iquísima zona azucarera, 
y despertando á la vida del progreso 
á las muahedumbres campesinas, el 
silbato de la locomotora ; yo quisiera 
ver, un día siquiera, confundiéndose 
con los penachos de las palmeras y 
ocultando á tredhos la silueta de la al-
terosa sierra, el humo negro de la cal-
dera, y oir, apagando el rumor de loa 
riachuelos y el t r inar de las avecillas, 
el roncar del vapor, que parece desa-
fiar las distancias, abominar de la 
guerra y traducir, en voces incom-
prensibles para los necios, el hurra da 
placer de las sociedades civilizadas. 
iBien redactada exposición esta del 
doctor Barruecos, repetir sus concep-
tos será ocioso empeño; la util idad 
del proyecto es de esas que no admi-
ten discusión. Repetir con él que, 
entre aguardar á que la Empresa del 
Oeste lleve sus carrileras á Remates^ 
y las d i r i ja luego hacia el Norte, y á 
enlazar G-uane con Mantua y Viñalea 
y la Palma y Bahía Honda, ó decidir-
se porqué los Unidos extiendan su 
ramal de Guanajay, ya estudiadas y 
trazadas las obras, no cabe vacilación. 
Habana y Bahía Honda estar ían en-
lazadas diez años antes de que aque-
lla Empresa hubiera descrito la atre-
vida curva. 
Dividida nuestra provincia por ar-
te de la naturaleza en forma que los 
hombres no podrán rectificar, ergui-
das, desde la Mesa de Mari el hasta ed 
Cabo, las serranías que poetizó la le-
yenda—enormes monstruos . de pie-
dra -que parecen tocar al cielo— cam-
po hay para las dos Empresas y ruta 
bien determinada por los actuales 
trabajos de explotación: la una puedo 
acabar de invadir toda la porción sur, 
los vegueríos célebres y 'las arenosas 
llanuras que dan al Caribe, y la otra 
pronlongarse por la porción norte, 
salvando hondonadas y bajíos, á todo 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante cense van 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y ia barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
C A T E D R A T I C O DS l̂ A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOa 
XEPTUNO 103 D E 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la malina. 
Bab 
ABOGADO Y X O T A R I O 
im GO, entre Obispo y Obrapla, Tclf i ío. 
no 700. — Habana 
7St - l lAb. 4701 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
va lor de las 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para, el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor, de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, ^hemorriodes, al-
morranas, granos, \ y varias afec-
ciones del sistema lerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran-cok prontitud pero 
suavemente, y son pkr consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. ^ ] 
C a d a p o m i t o o atenta, l a f ó r m u r a en l a 
r o t ú l a l a . P r e g u n t e n s t u l á s u m é d i c o lo 
que opina, de l a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r . 
Preparadas por el D R . J , C. A Y E R y C I A . , 
LoweU, Maia., E . T J . do A . 
r r n T T - i ^ '-Paraba,leS' Para altares, para macetas, JEL S l~ 
t a ^ L ' f" ^ r ^ 1 ' ha 'ecibido nueras colecciones en todos 
tamafios y colores, de modas. E n tules, puntos de paja y esterillas, lo 
más nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores! 
CASA ESPECIAL "EL SI6L0 XX" 
Ta se h a l l a n á l a v e n t a , de sde S 1 - 5 0 e n a d e l a n t e , 
l a s t a n e s p e r a d a s s o m b r i l l a s L A V A B L E S , y l o s a b a n i -
cos p r e d i l e c t o s d e l a s d a m a s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
e s t a casa, J P o m p a d o u r y Sjyorf, 
N w e v a r e m e s a de l a t a n c e l e b r a d a P E R F U M E R I A 
F R A N C E S A y d e p ó s i t o de l a t i n t u r a C O N T I N E N T A L . 
LA COWIPLACIEJMTE Y LA E S P E C I A L 
L O P E Z Y S A N C H E Z 




G E M E L O S P A E A M A R I N O S 
G E M E L O S P A R A M I L I T A R E S 
G E M E L O S P A R A T U R I S T A S 
G E M E L O S P A R A T E A T R O 
" H U E T " " H U E T " 
G E M E L O S E S T E R E O - P R I S M Á T I C O S 
E X T R A L U M I N O S O S O E 
8 , 1 0 , 1 2 , 1 5 y 1 8 v e c e s d e a n m e n t o . 
A d o p t a d o s o f i o S a l m e n t e p o r l o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e T r a n o i a . 
C . 1549 . IMy . 
¿Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E L.OS 
Cigarros SUSINI para Junio? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hágalo antes del lo . 
LEER EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
9 9 9 G I G A O S R I V A L 9 9 9 
C . 15S2 IMy. 
GtALIAMO 126. 
c 1694 T E L E F O K O 2018. 
8t-17 My 
E N M O G Ü E R T A S * B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
I E i r a ES m \ m m m DEL PEÍO D E R A E E L L . 
í 
• 
C . 1510 IMy. 
LOS MEJORES TABACOS 
D E L A HABANA 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0153 
J l e v i a , G o n z á l e » & Co» 
c 0616 My 5 
e g u n d o A l v a r e z y C -
Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S •• P r u é b e n s e 
C. 1525 IMy* 
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lo largo de las costas que miran al 
Cfolfo, Así la obra quedaría comple-
ta, y en ambas vertientes de la gigan-
te espina, la voz del progreso resona-
ría, y las risueñas perspectivas de in-
mensas descuidadas riquezas, halaga-
rían los corazón-es de los honrados, de 
los sufridos y mal tratados vueltaba-
jeros. 
No sé que el Ayuntamiento de mi 
pueblo—la segunda población vueHa-
•bajera— se haya dado cuenta todavía 
de las incalculables riquezas que 
duermen el sueño de la incuria, desde 
la últ ima casita del .poblado hasta el 
límite de C a b a ñ a s ; no sé que haya 
pensado aún cuánto más hermoso es 
interpretar las necesidades públicas 
v cooperar al engrandecimiento re-
gional, pidiendo carreteras, ferroca-
rriles, teléíonos y puerto*;, que crean-
do destinos y mezclándose, aislada-
mente los individuos, pero investidos 
de su prestigio de alcaldes y conceja-
les, en si es zayista 6 miguelista tal 
empleado del Juzgado ó tal funcio-
nario de la Escuela Correccional. 
Pero por si no se ha dado cuenta, 
de la moción Barruecos le hablo, y 
ayuda le pido, p a r a que en la Cámara 
sepan que por algo más que por polí-
ticos fueron elegios Alcalde y conce-
jales de mi pueblo. 
ARAMBüRU. 
Gaceta internacional 
La humanidad necesita una vida de 
emociones. Si no las tiene se las pro-
cura, y si las hay, las devora rápida-
mente para continuar su. incesante 
marcha en busca de otras nuevas que 
satisfagan su insaciable deseo de agi-
tado vivi r . 
Ciega la opinión con los últimos su-
cesos de Francia, entretenida con las 
matanzas de infelices armenios,'dor-
mida ad arrullo de las noticias que nos 
llegan del lejano imperio Otomano, 
no fijó la atención en uno de los acón-
tecimientos más importantes y de ma-
yor traseendencia. que registra la his-
toria contemporánea. 
Y es que este acontecimiento se 
presentó envuelto en la quietud y el 
misterio. Es que no presenta proba-
bles violencias ni asomos de internia-
cional conflicto. Es. en fin, que tiende 
á enderezar torcidas corrientes de 
mal entendidos derechos, y de ahí no 
han deresultar guerras ni rompimien-
tos n i los peligros de conflagración 
que son tan necesarios á quienes se 
alimentan de las fuertes emociones. 
Días hace que en La Haya, en un 
Rntiguo hotel de apartada avenida, se 
reunían todas las tar-des un sueeo, un 
inglés, un alemán, un italiano y un 
francés. 
Esta reunión, eomo decimos, tenía 
colosal importancia; pues si Mr . Ham-
merskjold. entiguo Ministro de Gra-
cia y Justicia, abandonó Suecia; si 
Mr. Edward F ry salió de Inglaterra ; 
si Mr. Fusinato, antiguo Ministro do 
Instrucción Pública, dejó I ta l i a ; y si 
M . Luis Renauld y el doctor Kriege, 
los dos grandes jurisconsultos de 
Francia y Alemania, se vieron obliga-
dos á salir de Par ís y de Berlín, res-
pectivamente, fué para constituir 
en La Haya el primer Tribunal de Ar-
botraje que se reúne para juzgar una 
cuestión de honor de orden interna-
cionial. 
E l asunto que vino tratando el 
Tribunal hubiera podido costar á Eu-
ropa una guerra formidable de Tesul-
tados desastrosos para el desarrollo 
econóraieo de aquellas naciones. Es el 
proceso de Casablanca. comenzado el 
último otoño y provocado á Francia y 
Alemania por la deserción de unos le-
gionarios franceses favorecida por un 
vicecónsul alemán. 
Xadie ignora que durante dos me-
ses estuvo el mundo pendiente de la 
inminencia de nn rompimiento; los 
odios tradicionales fomentaban los 
bélicos deseos de la masa popular y á 
una y á otra oril la del famoso Rhin, 
Franeia y Alemania hubieron de con-
centrar lo más granado de su artille-
ría, lo más lucido de sus formidables 
escuadrones. 
Pero •Francia dió una muestra 
del más acendrado patriotismo ro-
busteciendo el gobierno de la nación 
con el apoyo unánime del pueblo, de 
la prensa, de los elementos todos del 
comercio, de la Banea y de la indus-
tria y hasta de las oposiciones políti-
cas que. por lo avanzado, de sus ideas, 
constituyen "sistemática oposición á 
todo programa de gobierno. 
De este modo no fué el juego tan 
ventajoso para Alemania. Se vió^ cla-
ro que la lucha ser ía inevitable, é In -
glaterra y aun Rusia, intervinieron 
para someter la euestión á un Tribu-
nal de Arbitraje, primero que se cele-
bra en este orden de asuntos, y del 
que ha salido la pacífica solución 
que parecía imposible cuando Par ís 
y Berlín hablaban directamente por 
"boca de los jefes de sus respectivos 
gobiernos. 
Nadie, sin embargo, parecíai conce-
der importancia á esa bendita labor. 
Leíase con avidez la. noticia que anun-
ciaba da construcción de nuevos mons-
truos marinos, modernos chupópteros 
del pueblo infeliz que dos costea, y 
pocos, muy pocas son los que fijaban 
su atención en esa manifestae.ión pr i -
mera de-las Conferencias de La Haya, 
único camino que nos ha de conducir 
al desarme parcial, tan necesario al 
fomento y desarrollo de Las riquezas 
naturales de las naciones. 
Lo deplorable es que este primer 
Tribunal que se reúne haya dado una 
solución tan poco satisfactoria. Pues 
si empieza por desacreditarse buscan-
do componendas y echando malos 
zurcidos en asuntos de tan capitaHm-
portancia, nadie recurr i rá al Tribu-
nal de La Haya y las esperanzas de 
los pacifistas morirán tad nacer. 
A . S Í d e b e s e r 
Nuestro querido amigo el señor 
Charles Aguirre, .Capitán del Puerto 
de la Habana, nos ha dirigido una 
atenta carta pidiéndonos un pequeño 
favor y le eomplacemos gustosos. 
En un semanario festivo, al hacer-
ce mención de los empleados que tienen 
codhe y automóvil á costa del Tesoro 
Público, el señor Aguirre fué inclui-
do entre ellos. 
Y al señor Aguirre le conviene que 
se sepa y lo hace constar así que 
tanto su coche como su automó-
v i l los poseía desde antes de ser 
Capitán de Puerto y no los sostie-
ne hoy por cuenta del Estado. 
•No han de caber dudas acerca de 
las declaraciones de nuestro distin-
guido amigo, porque casi nadie ignora 
que él, á más de ser empleado, posee 
bienes de fortuna. 
Conste, pues, que al Capi tán de 
Puerto le pertenecen su coche y su 
automóvil. 
Tiene azul celeste, pero le cuesta. 
^ s í debe ser. 
EXAMENES DE MAESTROS 
Es ya cosa resuelta, si las Cáma-
ras no votan una ley especial; que es 
te año se examnarán los pies de to-
dos los maestros y si usan . zapatos 
elegantes de la marina, portales oe 
luz, se les aumentará el sueldo. 
OR ESOS MUNDOS 
Campaña contra los borrachos.—La 
moral en el teatro. 
En el Canadá y en los Estados Uni-
dos el alcoholismo es perseguido fu-
riosamente. 
Pero los comerciantes burlan las 
previsiones de la ley, vendiendo el al-
cohol en bombones y pastillas de cho-
colate. 
De ahí que muchos niños caigan bo-
rrachos en mitad del arroyo, y que 
los parroquianos de las tabernas pa-
sen á ser clientes de las confiterías. 
Los procesos contra los mixtifica-
dores son frecuentes. Y uno de los 
procesados ha asegurado que el alco-
hol de los bombones no tiene nada que 
ver con el alcohol de los licores, que 
es completamente inofensivo y que se 
compromete á hacer una prueba defi-
nit iva emborrachando á varios chicos, 
con bombones alcohólicos, en presen-
cia del mismo tribunal. 
Y los jueces se han escandalizado 
y han denegado la pretensión, fun-
dándose en que la prueba sería más 
inmoral que el mismo delito. 
En el Estado de Nueva York acaba 
de ser promulgada una ley muy curio-
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
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sa, impidiendo que se deje entrar á 
ninguna persona, absolutamente á nin-
guna, en los escenarios de los teatros 
sin que previamente el visitante ins-
criba en un libro-registro su nombre, 
las señas de su casa y la declaración 
de ser casado ó soltero. 
" L a moral—ha dicho Lamennais— 
es una planta que tiene la raíz en el 
cielo; sus flores y sus frutos perfu-
man y embellecen la t ie r ra . " 
Publicación china 
El "Almanaque chino" es una pu-
blicación iríteresantísima. Se impri-
me en Pekín, y es de propiedad del 
Emperador. 
Aunque contiene informaciones as-
tronómicas importantes, no es este su 
principal objeto. Su especialidad es 
hacer conocer los sitios, días y inoras 
favorables para el cumplimiento de 
todos los actos de la vida ordinaria. 
Y, eomo todo depende en China de la 
hora y de la época en que los actos 
se realizan, así como de su relación 
con los puntos cardinales, claro es que 
el "Almanaque" resulta interesantí-
simo. 
Y, por si algo faltaba, está prohi-
bida la venta de toda publicación pa-
recida en el Celeste Imperio. 
¿Será necesario añadi r que es el 
"per iódico de mayor c i r cu lac ión?" 
Fuga de un preso 
Los periódicos ingleses reseñan las 
hazañas de un preso que después de 
haber conseguido escaparse de la jus-
ticia en Rodesia, ha sido nuevamen-
te capturado por la Policía en Lon-
dres. 
La fuga fué de lo más audaz. Iba 
en un tren, custodiado por soldados 
y cargado de cadenas. 
Aun así, y yendo el tren á una ve-
locidad de 20 millas por hora, se l i -
mó las cadenas, se arrojó á la vía y 
consiguió internarse en la maleza, 
burlando á sus perseguidores. 
La casualidad le deparó á un ami-
go, que le prestó una carabina y mu-
niciones. Desafiando fatigas y peli-
gros, llegó á Roma ¡ después de una 
caminata de cinco meseSl Y en Ro-
ma, cambiando de traje, embarcó pa-
ra Amberes y de Amberes á Londres. 
La policía le ha reconocido por un 
tatuaje que tenía en el brazo. 
ga de las 
planchadoras y lavanderas 
En el parque de Colón, en la calle 
central que dá á la calzada de la Rei-
na, se eefectuó anoche un mit in orga-
nizado por las planchadoras y lavan-
deras declaradas en huelga. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa, haciéndose notar la presencia 
de un gran número de huelguistas. 
Hicieron uso -de la palabra unos 
sielte obreros, entre ellos Francisco 
Herró . y Francisco Riera, que por 
sus discursos violentos fueron de-
tenidos por la policía y llevados 
ante el juez de guardia, Ldo. señor 
Zúñiga. 
Herrera y Rierra después efe 
prestar declaración ante dicho señor 
Juez, fueron remitidos al •Vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
del Centro. 
DOLORES m OIIBEIA 
Las causas que los producen son in-
numerables como las arenas del mar, 
pero lias más comunes son bien fáciles 
de enumerar; entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, constipados ó ca-
tarros, congestiones cerebrales (cual-
quier insignificante vena que se obs-
truye es una congestión, que no ma-
tará, pero mortifica.) calenturas y fie-
bdes, ataques de bilis, lanemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuan-
to indique ó provenga de nervios -de-
bilitados ó sangre mal acondiciona-
da. Los cortos de vista suelen padecer 
de la cabera por lo mucho que hacen 
trabajar al nervio óptico. Las Pasti-
llas Restauradoras del Dr. Franklin, 
marca "Veloas", por sus incompara-
bles propiedades 'tónicas, reconstitu-
yentes y depurativas, actúan de ma-
nera decisivamente favorable en la 
masa de la sangre y en el sistema ner-
vioso, con el resultado de que curan 
radical y permaneutemente los dolo-
res de cabeza. 
CAETÁS DE IELATERBA 
(Para el DI ARTO DE LA MARINA) 
Londres, Mayo Io. de 1909. 
E l Ministro de Hacienda, Mr . L loyd 
George. leyó anoche en la Cámara de 
los Comunes su proyecto de Presu-
puestos generales del Estado para el 
próximo año económico, pronuncian-
do al mismo tiempo un. importante 
discurso en el que desarrolló la polí-
tica financiera del gobierno. 
No es posible, por falta de tiempo, 
el hacer un estudio detallado de loa 
presupuestos leídos, pero con respec-
to á la liquidación del ejercicio de 
1908-909, se conoce ya que existe un 
déficit de 17.000,000 de francos. Du-
rante ese período los ingresos han si-
do inferiores en 37.000,000 á lo pre-
visto. En cambio los gastos que se 
presuponen para 1909-910 sufren un 
aumento de 296.500,000 francos, á 
consecuencia de las cantidades desti-
nadas á la Marina y á los retiros para 
ancianos y obreros. Los ingresos pre-
vistos para dicho período sobre la ba-
se del impuesto actual, muestran una 
disminución de 79.800.000 francos, ó 
sea un déficit de 376.300,000 francos 
é incluyendo el período de 1908-909, 
resulta el déficit total de 394,050,000 
francos. La cifra es verdaderamente 
aterradora y suficiente para dar qué 
pensar á los que á todo trance quie-
ren empujar al Gobierno por el cami-
no do los armamentos navales y mi l i -
tares. E l Ministro hace constar en su 
discurso que para enjugar ese déficit 
habrá que reducir las sumas destina-
das á amortizar la deuda; pero Haft 
huyendo de la política de pánico, bus-
cará los recursos en los ingresos del 
Tesoro sin acudir á emprést i tos inte-
riores n i exteriores. También mani-
fiesta el Ministro que se nota una gran 
depresión en los negocios: que los im-
puestos sobre la cerveza y los licores 
espirituosos han producido mucho 
menos que en años anteriores, y que 
por primera vez en la historia de In -
glaterra, el total de los ingresos re-
caudados por concepto de impuestos, 
no han llegado á 1,000 millones de l i -
bras esterlinas. 
A pesar de los anteriores datos la 
política naval continúa su camino. E l 
Lord Corregidor va recibiendo nume-
rosos- donativos para el fondo nacio-
nal dWtinado á la construcción de dos 
grandes acorazados que el pueblo in-
glés ofrecerá al almirantazgo. E l úl-
timo donativo ha sido el del comer-
ciante Mr . Hordern, que ha entrega-
do un cheque de 20,000 libras ester-
linas. 
En una reunión celebrada en Bour-
nemouth, por la " L i g a Nacional de 
Defensa," se leyó hace tres días una 
carta del almirante Sir Charles Be-
resford, que acaba de dejar el manda 
de la escuadra del Canal. En esa car-
ta se dice: "Deseo que esa reunión 
ayude á convencer al pueblo^ inglés 
del gran peligro que amenaza á la na-
ción y de la urgente necesidad de pre-
pararse para la eventualidad de una 
guerra. Si el país conociese toda la 
v e r á i á , un verdadero pánico seguiría 
á las revelaciones." 
Por otra parte Lo rd Asuqith, p r i -
mer Ministro del gabinete, pronunció 
también, hace pocos días, en Glas-
gow, un discurso sobre política na-
val, del que copiamos los siguientes 
pá r ra fos : 
"Hemos intentado primero en la 
Conferencia de La Haya, y después, 
diciendo á todos vientos que nos en-
contrábamos dispuestos á entrar en 
discusión acerca de una reducción co-
mún de las défensas y á gestionar una 
comparación previa de prei /.puestos 
que serviría de base para una inteli-
gencia con otras naciones. 
Nada hemos conseguido. Hoy por 
hoy, es un ideal irrealizable un acuer-
do •internacional que ponga fin al rui -
noso acrecentamiento de los gastos 
navales. E n tales condiciones, hemos 
de mirar por nosotros mismos, consi-
derando que. si mientras las otras na-
ciones se siguen armando, nosotros 
descuidamos el fomepto de la escua-
dra, l legará un día en que desapare-
cerá nuestra supremacía naval, que 
es nuestra independencia, nuestra se-
guridad y nuestro orgullo de pueblo 
fuerte. E l predominio en los mares es 
para nosotros cuestión de vida ó muer-
te. La Marina bri tánica es actualmen-
te superior en mucho á todas las de-
más flotas. Así deberá continuar sien-
do. Ninguna combinación de flotas 
extranjeras podrá numér icamente 
vencerla. Si fuese preciso, está segura 
Inglaterra de que el Gobierno no va-
cilaría en ordenar la construcción de 
los cuatro "Dreadnoughts," á que 
nuestro programa naval se refiere." 
En realidad el pueblo en general 
está desorientado, pues en efecto no 
puede comprender que por un lado se 
le ponga de manifiesto la cifra ate-
rradora de un déficit de 394.050,000 
francos y por otro se le hable de 
la necesidad de construir nuevos aco-
razados y de sostener un ejército te-
rr i tor ia l que hasta ahora nunca ha te-
nido, ni nunca ha necesitado. De aquí 
la depresión en los negocios, que ob-
serva el Ministro de Hacienda, depre-
sión que ha de i r necesariamente en 
aumento, pues Inglaterra, á pesar de 
sus enormes recursos, ha de ser la 
primera que note la imposibilidad de 
seguir esa política suicida de aumen-
to en los presupuestos de guerra y 
marina, política que no tiene más lí-
mite que el de la bancarrota del Es-
tado que en ella persiste. 
Una consecuencia también de esta 
estado de cosas es el aumento de los 
"unemployed" (sin trabajo.) Según 
el "Board of Trade," la proporciona-
lidad de los "unemployed" que era 
de seis y medio por ciento en el año 
anterior, es de ocho y medio por cien-
to en la actualidad, habiendo sufrido 
los salarios en el Reino Unido una dis-
minución total de 43,000 libras ester-
linas por semana. La úl t ima esperan-
za de estos "unemployed" estaba en 
el " b i l í ' presentado á las Cortes por 
el que se declaraba el derecho al tra-
bajo, " b i l í " presntado por los diputa-
dos obreros Keir Hardie Henderson, 
l íodge, Shacldeton, Curran, Crovtes 
y Ramsay Mac Donalcl, pero ha sido 
desechado por la Cámara de los Co-
munes en la sesión de ayer. 
V i g o r e s i a V i d a . 
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En la misma Cámara ha habido en 
estos días una importante discusión 
referente al derecho de captura de 
buques mercantes en tiempo de gue-
rra. Se trataba de decidir si el go-
bierno inglés debía renunciar á este 
derecho. E l partido del trabajo pre-
sentó una moción pidiendo que sólo 
pudiesen ser capturados los barcos 
que llevasen contrabando á bordo, pe-
ro el Ministro de Marina, Mr . Mac 
Keune, se opuso vigorosamente dicien-
do: "Todas las grandes naciones tra-
bajan hoy para dar incremento á su 
comercio marí t imo, y en una guerra 
por mar los golpes asestados á este 
comercio no podrán menos de inf lui r 
grandemente en la marcha de la mis-
ma. Inglaterra no puede renunciar 
al dereeho de entorpecer el comercio 
de sus enemigos." 
La moción del partido del trabajo 
ha sido rechazada. 
Se trata de fundar un Teatro Na-
cional para conmemorar el tercer cen-
tenario de Shakespeare, que mur ió en 
1616. E l Teatro Nacional de Shakes-
peare tendrá por objeto no sólo re-
presentar las obras de éste, sino las 
producciones de los demás dramatur-
gos ingleses, tanto antiguos como mo-
dernos y las comedias traducidas de 
los escritores extranjeros. 
E l teatro estará bajo la autoridad 
de un Comité, cuyos miembros serán 
designados por el gobierno, por las 
Universidades, por las Municipalida-
des y por las colonias* E l Embaja-
dor de los Estados Unidos formará 
también parte del Comité y habrá pa-
ra el trabajo aítístico, un director l i -
terario. La Cpmisión directora ha 
formado un presupuesto de 12.500,000 
francos, de los 'cuales destina dos mi-
llones 500,000 francos á la construc-
ción del teatro j 1.250,000 á decoracio-
nes, trajes y /naterial, y el resto 'á 
constituir una í r en t a para la explota-
ción del negoeio. 
Estamos en! pleno período "depor-
t is ta ," siendo en estos momentos el 
"Foo t -ba l l " fel deporte que está en 
turno. E n eátos días se han jugado 
los partidos donocidos por la Copa de 
Escocia y La Copa de Inglaterra. 
En el primer partido, que se dispu-
taron los "teams" 
gers" y "Glazgow Celtir V 
livo de un empate que se ̂  ^o. 
intencionado, se armó un r p T l ^ ó 
cándalo en el público que es' 
la intervención de la policía 00asioiió 
bo pillos, paraguazos, p u ñ e t ^ ^ hu-
Has por los aires, etc., etc Fi 5ii-
dalo fué tan formidable 'Soh eScán-
entre los que tenían cruzadas^ 10,30 
apuestas, que se habla hasta d i es 
presión en lo futuro de la mJLf su-
da copa. " ^ « o n a . 
E l segundo partido se . , 
24 en Crystal Palace, entre \L ! día 
"Monchester Un i t ed" y ^ B r i t i 8 
t y , " resultando el primero ver 
por un goal contra ninguno P 
dar una idea del entusiasmo rmp 0 
ducen aquí estos deportes Á^J^ 
que las entradas en Crystal p'f108 
para ver los distintos " m a c h e s ' ' ^ 
bidos en la últ ima semana, han imn 
tado la cantidad de 70,000 libras 
terlinas, correspondientes á dos ?" 
llenes de expectadores. Los foní1' 
tas Lyons and Company, encareJ5' 
de los "buf fe t s" han contratado J 
efecto l.oOO mozos de cafó y han . 
viado al Crystal Palace m 0 0 0 
y 300,000 vasos para la expendiS 
de bebidas. A pesar de estas entrada 
se habla de que pronto tendrá que c!' 
rrarse aquel magnífico edificio, plle' 
la sociedad que lo explota no parpoe 
que se halla en buena situación finan, 
ciera. 
En la semana anterior se incendió 
en Belfort una destilería de licores 
derramándose como consecuencia deí 
siniestro dos millones de litros de 
" w h i s k y , " que había allí almacena-
dos y que inundaron las alcantarillas 
y las cuevas. E l líquido fué bebido 
por millares de ratas que se enborra-
charon saliendo de sus escondites en 
tropel y comenzando á correr por las 
calles, con gran asombro de los tran-
seúntes. Las mujeres corrían asus-
tadas refugiándose en los portales y 
cerraban éstos, ó bien asaltaban log 
coches y los t ranvías . Hubo que or. 
ganizar una verdadera caza de ratas 
las cuales excitadas por el alcohol se 
defendían mordiendo y atacaban á 
las personas. En menos de dos horas 
fueron muertas más de tres mil y las 
demás, pasado el efecto de su borra-
chera, se fueron refugiando en las al-
cantarillas. Hasta algunas horas des-
pués no se restableció la tranquili-
dad en Belfort. 
Covent-Garden, el gran teatro de la 
ópera, ha inaugurado su temporada 
con una compañía en la que figuran 
Luisa Tetrazini, la K i r l y Lunn, y los 
tenores Anselmi, Campanini y el ba-
rí tono Sanmarco. La hermosa sala 
aparece llena todas las noches, pues 
este es una de los espectáculos que 
más admiradores tiene en Inglaterra. 
Por cierto que en n ingún otro teatro 
liemos visto, como en este, la costum-
bre muy generalizada, sobre todo en-
tre los espectadores de las localida-
des altas, de asistir llevando la par-
t i tura de la ópera que se represen-
ta, para seguir en el peritograma las 
notas que van cantando los artistas. 
Esto acusa un refinado ' * dilettantis-
m o " entre la concurrencia y un gran 
conocimiento de la música, pero tiene 
el inconveniente para los profanos, de 
qué á lo mejor y en medio de una nota 
inspirada corresponde volver la ho-
ja y en todo el teatro se oye el ruido 
producido por el rechinar del papel, 
y el efecto no puede ser más desas-
troso. 
A l mismo tiempo que en Coveni-
Garden. funciona también otra com-
pañía de ópera muy buena en el O 
ronet-Theatre. 
El Gobierno ha acordado a ^ ^ i 
la isla de Cramond, propiedad « 
lord Nosebery, para establecer en ella 
una estación de telegrafía ' sin hilos. 
Varios parlamentarios ingleses han 
invitado á los miembros de la Dum 
á visitar Londres este verano. La in-
vitación ha sido aceptada. 
Los Revés se encuentran en Na?0' 
les. E l Rey Eduardo regresará en 
semana para revistar las tropas 
Aldershot; en donde permanecerá a 
rante algunos días. . ^ 
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DIARIO D E L A MARINA—Edicióa do la tarde:—Mayó 24 de 1909. ta 
es. 
Los Juegos Florales 
Habana, Mayo 23 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío : La incalificable 
burla, el escarnio de que ha sido objeto 
nuestra pobre familia literaria por 
parte de la Comisión Municipal orga-
nizadora de los Juegos Florales, Co-
misión que preside ó presidió el ilus-
tre Marqués de Esteban, bien merece 
unas cuantas líneas. 
En 19 de Enero próximo pasado, la 
antedicha Comisión dió á luz un pom-
poso cartel ofreciendo tres premios de 
doscientos pesos, american money, ca-
da uno, para otras tantas composicio-
nes acerca de determinados temas, de-
biendo ser enviadas las poesías con las 
prevenciones de costumbre al domici-
lio del señor Marqués, y antes del pr i -
mero de Marzo. 
Media centuria más tarde, el activo 
Secretario de la Comisión, señor Do-
mínguez Roldán. hizo saber por medio 
de la prensa que si no fué publicada 
á su tiempo la lista de las composicio-
nes en manos del señor Marqués, de-
bióse á la potísoma razón do ha-
llarse la Comisión en " l a pránga-
na,'* é impedida, por tanto, de enviar 
cosa alguna á los periódicos. (¡ !) 
Nada se ha sabido después de la 
constitución del Jurado que había de 
adjudicar los premios, y la opinión ge-
neral es que á estas horafi los tales 
Juegos Florales han ido á parar á 
los Fosos. 
Parece indicado que la Comisión ex-
plique su conducta y diga lo que pien-
ha hacer con las poesías presentadas, 
composiciones que á mi juicio deben 
ser ofrecidas como pasto al famoso 
" c h i v o " municipal, á f in de que con-
t inúe criamdo sebo el infeliz. 
En vista de lo ocurrido con los Jue-
gos Florales y con :a erección en Cu-
ba de cierto monumento escVtltórico, 
se agita el proyecto de celebrar una 
reunión magna de escritores y artistas 
á f in de proclamar solemnemente al 
señor Marqués de Esteban público 
protector de las letras y" las artes. 
Es probable también que un grupo 
de concurrentes al certamen invite al 
señor Secretario de la Comisión á re-
coger estos edificantes sucesos en un 
üibro que pudiera titularse, "Contr i -
bución á la historia de la literatura 
cubana." 
Anticipándole, señor Director, las 
gracias por la publicación de estas lí-
neas, y lamentando que la fuerza de 
las circunstancias me obligue á adop-
tar por firma el lema de mi malogra-
da composición, queda de usted atento 
seguro servidor, 
IGNOTUS. 
Basgos del Sultán depuesto 
• Uno de los Iwmhres más odiados 
Suele decirse que cada pueblo tiene 
el gobierno que merece, pero las revolu-
ciones demuestran de un modo conclu-
yente que este proverbio es falso. Tur-
quía, sumida en la ignorancia y el 
atraso por sus sultanes, empezaba á 
abrir los ojos cuando subió al trono 
Abdul-Hamid. E n pocos años, el 'reina-
do de -la ignorancia sucedió al del te-
rror, hasta el punto de que parecía im-
posible una revolución, debido al siste-
ma de espionaje y á otras muchas ra-
zones. Aun el ejército parecía incapaz 
de sacar al país de aquel estado; los je-
fes más intrépidos y de más talento 
yacían en las cárceles, y los soldados 
turcos estaban mandados por verdade-
ros siervos de Abdul-Hamid. 
Lo mismo ocurría en lo c i v i l : todo 
empleado de ideas nobles y patrióticas 
caía en desgracia y era perseguido, 
arruinado y enviado al destierro, y -el 
país era gobernado por hombres que te-
nían por ley la venalidad y la injus-
ticia. Así se ha visto á los consejeros 
más influyentes del Sultán hacer en 
pocos años fortunas colosales que rivn-
lizan con las de los millonarios yan-
ques. 
Abdul-Hamid no les iba en zaga. Co-
dicioso cual ellos, no perdonaba me-
dios para aumentar su tesoro, que debe 
ser fabuloso por lo grande, pensando 
siempre en que podía llegar el momen-
to de verse obligado á perder el trono. 
Un palacio para un huésped 
Vamos á citar un caso típico de có-
mo procedía. 
Con ocasión de la visita que le hizo 
su supuesto amigo el "kaiser, Abdul-
Hamid preparó una recepción fastuosí-
sima. Hizo construir un palacio espe-
cial, el kiosco Serasim alhajado con el 
mobiliario más lujoso que pudo en-
contrarse en París , y él mismo dirigió 
los más minuciosos detalles. Las ilumi-
naciones y festejos públicos en honor 
del Emperador alemán, y los regalos 
que el Sultán le ofreciera,, costaron al-
gunos millones de francos. Aunque Ab-
dul-Hamid tenía una fortuna de mil 
500 millones de francos, ya se com-
prenderá que aquellcs gastos no los pa-
gó 'le su 'bolsillo; el pobre pueblo fué 
el que tuvo que proporcionar el d iñe ' 
ro. La cosa fué muy Sencilla: todo 
consistió en imponer una contribución 
más. 
Cuando quería dinero. Abdul-Ha-
mid ordenaba á los gobernadores de las 
provincias que le enviasen cierta can-
tidad, variable según el estado econó-
mico de la región respectiva. Si el go-
bernador contestaba que en el tesoro.de 
su provincia no había entonces fondos 
disponibles, la casa imperial ordena-
ba: "Búsquelo usted." Y entonces, el 
gobernador civil sabiendo lo que podía 
costarle la desobediencia, recurría al 
gobernador militar, el cual fácilmente 
sacaba el dinero á los ciudadanos con 
la punta de las bayonetas. 
# Cuando asesinó á la circasiana 
Abdul-Hamid ha vivido constante-
mente en êl temor de que le asesinaran, 
tanto porque tenía conciencia del odio 
que inspiraba á sus súbditos, como 
porque no olvidaba que la muerte vio-
lenta 'ha sido el final de muchos Sulta-
nes. 
No se fiaba absolutamente de nadie; 
mantenía en la reclusión á sus suceso-
res probables; él mismo vivía recluido 
y no permitía que se 'le acercase nadie, 
viendo en toda persona un asesino. 
Por las noches, antes de dormirse 
•bacía que le leyeran algún libro. Sus 
obras predilectas eran aquellas en que 
hay relatos detallados de asesinatos y 
ejecuciones. Las historias de crímenes 
le ponían agitado y le quitaban el sue-
ño; pero en cuanto el que estaba le-
yendo llegaba á un pasaje donde se 
castiga á los criminales, el Sultán, se 
tranquilizaba y se quedaba dormido. 
Otro ejemplo que da idea de sus te-
mores y desconfianzas, así como de la 
extremada crueldad de este hombre al 
tratarse de la Riguridad de su persona, 
lo refería hace años un ayudante de 
campo que prestaba servicio en palacio 
cuando ocurrió el caso. Según palabras 
del citado militar, hacía poco que Su 
Majestad había aumentado el personal 
del harén con una odalisca circasiana, 
de unos diez y seis años de edad y de 
notable belleza. La muchacha no tardó 
en ser da favorita y la privilegiada en* 
tre los centenares de mujeres del pala-
cio. Su Majestad parecía depositar 
tanta confianza en ella, que podía en-
trar en la cámara del Sultán cuando lo 
deseaba sin anunciarse previamente. 
Una noche penetró como de costumbre, 
y al ver que Su Majestad estaba dur-
miendo, se puso á examinar los objetos 
antiguos y raros que había por allí, 
llamándola principalmente la atención 
una pistola llena de incrustaciones que 
encontró encima de una mesa. En aquel 
instante se despertó el Sultán y abrien-
do bruscamente los ojos preguntó con 
aparente tranquilidad: 
—¿Qué haces? 
—Nada, señor—respondió la mucha-
cha. 
—.Pues algo estabas mirando—insis-
tió el Sultán. 
—Sí, s e ñ o r . . . esto; ¡qué bonita es! 
—¿ Sabes cómo se llama eso ? 
—Una pistola—contestó la favorita. 
—¿ Ypara qué sirven las pistolas? 
—Señor, para matar—replicó la cir-
casiana con voz t rémula y apagada. 
—¿Para matar?—dijo el déspota.— 
¿Para matar?—repi t ió .—¿A ver?—y 
al decir esto, con un revólver que tenía 
consigo, hizo tres disparos que hirieron 
mortalmente á la inocente joven. 
El militar que refirió la anécdota es-
taba de guardia en las galerías cuando 
sacaron silenciosamente él cadáver de 
la circasiana envuelto en unas mantas. 
Un sembrador de cizaña 
Aseguran los que le conocen que Ab-
dul-Hamid es hombre de gran talento,, 
maestro en intriga y pérfido y cruel en 
extremo. 
Toda su vida ha cultivado la política 
de sembrar odios entre sus servidores, 
entre sus consejeros y entre sus pue-
blos, para que aborreciéndose unos á 
otros, no faltara nunca quien le de-
nunciara las tramas y conjuras de los 
demás. 
Su formidable guardia estaba com-
puesta de hombres de las razas que más 
se detestan. Fingía otorgar gran favor 
á alguno de sus consejeros y palacie-
gos para hacerle odioso á los demás, 
confiando en que éstos lo Vigilarían, y 
denunciarían. A las provincias envia-
ba tropas y funcionarios que por su 
origen ó por su religión aborrecían-'á la 
gente del país al cual iban destinados. 
Así se producían los frecuentes y san-
guinarios conflictos y las matanzas de 
cristianos que en más de una ocasión 
estuvieron á punto de obligar á las po-
tencias á intervenir á mano armada. 
la Uü 
L O S PINGÜINO 
C u e n t o s d e c a m i n o 
De cuando en cuando suele salirles al paso á las señoras algún distinguido 
galeno 6 algún conspicuo higienista de los qué toman sobre SUJ hombros la 
pesada tarea de impedir que la más bella mitad del género humano degenere, 
diciéndoles que el uso del CORSET perjudica la salud. 
Las señoras, por regla general, toman esto como cuentos de camino, pues 
si bien ellas no ignoran que la mayor parte de los CORSETS que hacen las 
meJores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio saben muy 
bien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, á más de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que los confeccionados por cualquier 
corsetera mala. 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo Imperio á $6-00 y $ 10-60. 
Correo de ÍParís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . . 
C. 1536 l.My. 
SU H I S T O R I A 
Los pingüinos no han existido siem-
pre. Son una creación del siglo 
X I X . — Nacieron á la vida en la Cor-
tes de Cádiz. — Han ido aumentan-
do á medida que ha ido creándose la 
opinión pública. — Los pingüinos es-
tán en relación directa con los medios 
de comunicación con el público. — A 
mayores y más fáciles medios, más 
pingüinos. — Cuanto mayores son los 
medios, mayores las facilidades para 
embobar al público. — E l siglo X I X 
ha creado la oratoria parlamentaria y 
la prensa periódica. — E l siglo X I X 
es el siglo de los pingüinos. 
SU DESCRIPCION 
Exteriormente, los pingüinos son lo 
mismo que los demás hombres. — Unos 
llevan bigotes; otros barbas; algunos 
van afeitados completamente. — Sin 
hablar, á la simple vista, no podríamos 
reconocer á un pingüino. — Los pin-
güinos de cierta categoría visten bien, 
como los demás ciudadanos. — En las 
bajas clases de los pingüinos la indu-
mentaria no es muy selecta. — Si en 
algo pudiéramos reconocer, al primer 
golpe de vista, á los pingüinos, es en 
que tienen ciertas familiaridades en 
el trato social. — Los pingüinos dan 
palmaditas en el hombro á los provin-
cianos que "vienen á verles. — Hacen 
grandes exclamaciones de alegría 
cuando ven á estos forasteros. — Les 
dicen que ellos sen sus amigos del al-
ma. — Les convidan alguna vez á al-
morzar. — Les hacen muchas prome-
sas. — Generalmente, al cabo de al-
gún tiempo, ó en los momentos en que 
la amistad es necesaria, los pingüinos 
experimentan respecto de estos queri-
dísimos amigos un curioso fenómeno: 
no se acuerdan de ellos. 
SU PSICOLOGIA 
Los pingüinos aman la oratoria 
grandilocuente y los artículos de fon-
do. — Creen que todo se arregla con 
discursos y con artículos de fondo. — 
Ante un largo y vibrante artículo de 
fondo, los p ingüinos tienen la con-
vicción de que no se . debe resis-
t i r nada. — Si en un artículo de fon-
do se dice: ' 'Fulano ha sufrido una 
gran derrota," ellos creen que Fulano 
está derrotado en efecto. Si se afir-
ma: "Mengano ha tenido un éxito 
inmenso." ellos creen también que 
Mengano ha triunfado. — Los pingüi-
nos se entusiasman con las hipérboles. 
—Para ellos todo lo que se relaciona 
con los pingüinos es grande, inmenso, 
glorioso, admirable, estupendo, mara-
villoso. — Por un fenómeno que no se 
ha logrado explicar todavía, todos -los 
pingüinos son ilustres, insignes, emi-
nentes, eximios. — Si los pingüinos 
son periodistas, resulta que además de 
msigues é ilustres sen maestros en pe-
riodismo. — Los pingüinos aman las 
figuras retóricas. — Son ya clásicas 
entre los pingüinos las del "soldado 
que muere en la batalla," la del "pris-
ma que descompone 'la luz ," la del 
"náuf rago que lucha con las olas." — 
Los pingüinos citan á menudo lo que 
pasa en los países extranjeros. — In-
glaterra es la nación que más tópicos 
y citas suministra á los pingüinos pa-
ra sus discursos. — Los pingüinos re-
curren á menudo á lo que ocurría en 
otros tiempos. — Hablan de nuestros 
padres y de nuestros abuelos que lu-
charon por la libertad. — Citan el ar-
tículo Meditemos, de Lorenzana, y E l 
rasgo, de Castellar. 
P A R T I C U L A R I D A D E S NOTABLES 
Una de las características más no-
tables de los pingüinos es su miedo ho-
rrible á los periódicos. — Los pingüi-
nos se sienten presa de un pánico in-
vencible á la sola idea de que un pe-
riódico pueda decir que no son orado-
res ilustres ó que no tienen talla para 
ministros. —- Inversamente, los pin-
güinos sienten un placer indecible an-
te 'los elogios de los periodistas. — Los 
pingüinos leen todas las mañanas y to-
das las noches entusiasmados los ar-
tículos de fondo en que se les llama 
ilustres, insignes y eminentes. — Los 
pingüinos tienen el monopolio del p i-
triotismo; definen lo que es compa-
tible con el patriotismo y lo que no lo 
ts — Los pingüinos gritan á menudo 
¡Viva E s p a ñ a ! — Nadie puede gritar 
¡Viva E s p a ñ a ! mejor que los pingüi-
nos. — No se puede ser un buen pin-
güino si no se siente admiración hacia 
el señor Santa María de Paredes.— 
Los pingüinos cuando discuten con los 
conservadores citan frecuentemente á 
Cánovas. — Los pingüinos saben lo 
que con respecto á tal. ó cual, cuestión' 
hubiera hecho ó dejado de hacer Cá-
novas. — A menudo dicen los pingüi-
nos: "Cánovas hubiera hecho esto," 
"Cánovas no hubiera hecho tal cosa." 
—Un hecho reconocido por todos es el 
que los pingüinos no pueden permane-
cer más de año y medio sin prestar 
sus servicios al país. — El pingüino 
ama extraordinariamente á su patria. 
—Condenarle á que esté dos, tres ó 
cuatro años sin servirla en los cargos 
públicos, es condenarle á la muerte.— 
El pingüino, imposibilitado de sacrifi-
carse por el país, pierde la salud, 
-abandona el cuidado en el vestir, co-
me poco, ílugura calamidades y desas-
tres nacionales, cae en una profunda 
melancolía, se exaspera y se pone fu-
rioso, habla de la unidad de Üa patria. 
AZORIN. 
(De A B C , de, Madrid) . 
se ha probado que la adaptación á la 
nueva ley se hace de la mejor manera; 
demostrándose una vez más que el jo-
ven santiaguero Rogerio Díaz Jiménez, 
es insustituible en su cargo de Secreta-
rio de la Administración Municipal; 
pues en la actualidad no contamos con 
j un vecino capaz de llenar el vacío de 
I nuestro amigo Rogerio. 
La situación local va mejorando, 
pues se han abierto varias escogidas de 
tabaco en rama y otras que han de 
abrirse. 
Ya estamos libres de americanos, 
pues la Estación Agronómica, feudo de 
ellos, está casi en su totalidad limpia 
de esa semilla. Solo queda por irnos días 
•más Mr. Home, jefe del departamento 
de Patología vegetal. Ya era hora que 
los cubanas pudiéramos servir para ser 
empleados de agricultura. 
E L CORPtESPONSAL. 
D E P R O X I M A S 
DE SANTIAGO DE L A S VEGAS 
Mayo 22. 
E l d ía 18 de los corrientes llegó á 
esta el inspector de la Secretaría de 
Gobernación, el probo é inteligente em-
pleado Juan E. Valdés. que comenzó su 
visita arqueando la caja, encontrando 
un s r^vrávi í de un peso y centavos á fa-
vor del señor tesorero municipal. ¿Có-
mo habrá sido el fiasco de aquellos cuyo 
sueño dorado era maniféstar que en 
nuestro Ayuntamiento había chivos? 
Ya estarán convencidos de que nues-
tra administración es honrada y que no 
comen chilindrón, nuestros munícipes. 
La visita cont inúa y hasta el presente 
P Í I N J ^ R D B L * R I O 
DE GÜANAJAY 
Mayo 22. 
Ha transcurrido en esta vi l la la her-
mosa fecha de la instauración de la 
República, con muy contadas y lige-
ras manifestaciones de entusiasmr.. 
Por el día, en la Escuelq. Correccio-
nal, dícese que hubo izamiento de la 
bandera á los acordes del Himno Na-
cional, discursos, y para diversión de 
los reclusos, juego de base-ball." 
Por la noche, en nuestro pintoresco 
Parque de Recreo, la Banda Popular, 
dirigida por el amable y distinguido 
Profesor señor José Menéndez Arc i -
zaga, ejecutó selectas piezas, delectan-
do á un concurso numeroso de entro el 
que se destabacan hermosas y bien 
ataviadas señoritas, hasta poco uiás 
de las nueve, hora en que dió comien-
zo en el popular coliseo " C i n t a " ' l a 
función de que hice mención, en co-
rrespondencia al efecto publicada ese 
día. 
La función teatral de esa noche, fué 
sin duda, la parte más bella y tras-
cendental con que pudo festejarse en, 
esta localidad la gloriosa efemérides. 
Representáronse * * Cañamonera , ' ' 
"Doloretes" y "Vien to en Popa," 
tres zarzuelas e±quisitas que no pu-
dieron tener más feliz interpretaci 'n 
por las partes principales de la Com-
pañía . Y digo por las "principales " 
porque Vil larreal , Escribá, Real, la 
Duatto y la simpática primera tiple, 
señori ta Angeles Torrijos, supieron 
arrancar ensordecedores aplausos, 
conquistando por sí solos, el mejor 
éxito. La concurrencia, empero, no 
fué tan numerosa como esperábamos. 
Consecuencia ésto, sin duda, de qu»; 
el dinero no circula como en otros 
tiempos cuando Dios quer ía ; y dígan-
lo, si no, los torcedores de la sucur-
sal de " E l Trus t , " dados de baja 
hasta Agosto, los operarios de los ta-
lleres de tabaco en rama (escogidas) 
aun casi todos sin trabajo y el comer-
cio que. dice, no hace "para las lu-
ces." Pero vendrán mejores tiempos: 
es la esperanza. ¡Oja lá! 
En suma: una gloriosa fecha cele-
brada conforme á los tiempos que co-
rremos. 
De acuerdo con la situación, 
« 
» # 
Antenoche sufrió quemaduras en 
todo el cuerpo, el señor Juan Antonio 
Pérez, vecino de Máximo Gómez 19 y 
barbero de oficio. E l hecho fué ca-
sual ; pues, según declaración del par 
cíente, se lavaba con alcohol, intentó 
encender un cigarro acercándose una 
vela y, de repente, se convirtió en lla-
mas de la cabeza á los pies. 
E l desgraciado Pérez, fué trasla-
dado al hospital "San Rafael," donde 
el doctor Vi l la r , Médico Municipal, le 
hizo la primera oura, calificando di-
chas quemaduras de segundo y tercer 
grado, de pronóstico grave. E n el ex-
presado establecimiento, vimos al se-
ñor López Méndez, alcalde municipal, 
al señor Jefe de Policía, al doctor 
Galainena, Director del departamen-
to y numeroso público. 
E l estado del paciente era, anoche, 
gravísimo. .' 
Anoche se representó en el teatro 
" C i n t a , " por la Compañía de Zarzue-
la que dirige el aplaudido primer ac-
tor señor Miguel Vil larreal , " L a Ca-
ra de Dios ." La noche, lluviosa, im-
pidió la asistencia al espectáculo á 
gran número de familias; concurrie-
ron, sin embargo, algunas damas y no 
pocos del sexo fuerte. 
• Ovacionados fueron estruendosa-
mente Vil larreal (Doroteo) Real (Ra-
món) y la señori ta Angeles Torrijos, 
artista ésta, de méri to excepcional, 
insuperable in té rpre te del papel de 
"Soledad." De igual modo, fueron 
muy aplaudidos la Duatto (señá Flo-
rencia), el señor Reselló (Eleuterio) 
y (Sr. Fe rmín) señor Escr ibá. 
La Compañía d a r á hoy su función 
de despedida, llevando á Iq escena: 




He tenido sumo gusto en saludar 
al doctor Amando Moreno y Queve-
do, ilustrado joven y regente de la 
acreditada farmacia "San Carlos," de 
este pueblo, que se hallaba fuera, per-
feccionando sus vastos conocimientos 
en la carrera. 
El doctor Moreno Quevedo tiene e! 
propósito de instalar un gabinete que 
permita realizar toda clase de análi-
sis. Por ello debe felicitarse nuestro 
vecindario, huérfano casi siempre de 
hombres, que como el referido amigo, 
consagran sus ideales á un solo obje-
to : el estudio. 
Reciba por este medio el saludo de 
bienvenida de muchos de sus admira-
dores. 
Con verdadera suntuosidad tuvo lu-
gar la ceremonia de bautizo del gra-
cioso niño Francisco Fermín, hijo del 
estimado ciudadano señor Francisco 
Ruiz, residente en el Central "Cons-
tancia." 
La fiesta se celebró antes de ayer 
en la residencia del respetable caba-
llero señor Carlos Quevedo, dueño de 
la farmacia "San Carlos," y donde 
fué espléndidamente obsequiada la 
numerosa concurrencia. 
Como recuerdo fueron repartidas 
mul t i tud de tarjetas, de las cuales 
cosnerva un ejemplar. Su contenido 
es el siguiente: " P o r la gracia de 
Dios me llamo Francisco Fermín . Na-
cí en el central "Constancia" el día 
25" de Septiembre de 1907, á las 9 de 
la noche. Son mis padres: Francisco 
Ruiz y Berrayarza y Ana Mar ía To-
rres y Torres; los que nombraron pa-
ra que me apadrinaran al señor Car-
los F. Quevedo y Rodríguez y la se-
ñor i ta Gemma Quevedo y Arrieta . En 
nombre de elos ofrezco á ustedes el 
presente obsequio, como un recuerdo 
del día de mi ingreso en la gran fa-
milia ca tó l ica ." 
Por lo que á mí toca doy infinitas 
gracias al infant i l amigo, aconseján-
dole que aprenda á boticario. 
Días pasados "se cometió un robo 
en la casa del estimado comerciante 
don Juan Suárez Zapico, dueño del 
hotel "Ciervo de Oro . " 
Los ladrones penetraron por un 
ventanillo del piso alto del hotel, y 
abriendo una de las puertas de la ca-
lle, se llevaron la caja de caudales 
que contenía unos tres mi l pesos, sien-
do hallada al siguiente día á unos 
ciento veinticinco metros, completa-
mente destrozada. 
Fueron detenidos algunos indivi-
duos por sospecha: pero fueron pues-
tos en libertad al no podérsele probar 
que fueran autores del delito. 
El señor Suárez Zapico ha reem-
plazado la caja sus t ra ída por otra ex-
celente ; y ya le doy trabajo á los "ca-
cos" para que carguen con ella. 
A l siguiente día del robo notaron 
nuestras autoridades la necesidad de 
nombrar los vigilantes suspensos para 
que hicieran servicio. 
"Nunca es buena si la dicha es tar-
de." 
Después de cruentos días de agonfa, 
luchando por vivir , sin que de nada 
valieran los sacrificios de la ciencia, 
falleció la señora Cristina Leyva de 
Rodríguez, á consecuencia de un difí-
cil parto. También, de la misma cau-
sa, sucumbió la señora Juana María 
Acevedo de Moreno, quienes dejaron 
al mundo las criaturitas que damas 
piadosas cuidarán. 
E l sepelio de las infortunadas seño-
ras se llevó á efecto, concurriendo nu-
merosos amigos de sus familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
E . D E M E S S E 
EL 
K O VELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
re* 
l E s t a novela publicada por la Casa-edito» 
rial de Garnler hermanos. París , a* 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wllson, Obispo número 62.) 
(CMtlnAa) 
Las seis y media, dijo Barrón La-
treille apareciendo en la cocina. Me 
Parece que se retrasa José esta ma-
ñana. 
José era el correo que llevaba todas 
-as mañanas de Etampes á la posada 
del "Sol de O r o " las provisiones que 
le pedían la víspera.-
Barrón-Latreille había dejado en la 
eama á su mujer, que estaba algo de-
licada. 
—Hoy es preciso que cada cual 
pimpla por su parte, dijo á los cria-
dos. Tengo una mala noticia que 
yaros: el ama se ha despertado con 
Jaqueca. 
La noticia desagradable hizo efecti-
vamente mala impresión. 
Y es porque la posada se convertía 
en un verdadero infieno cuando Olim-
pia tenía jaqueca, lo cual sucedía re-
gularmente dos veces al mes. 
—Pues va á ser una diversión, dijo 
Alfonso que no se privaba de emitir 
sus opiniones delante de Barrón-La-
treille. 
—¿iPor qué? ¡preguntó éste única-
mente por preguntar, pues pensaba 
del mismo modo que su pinche. 
Y^ en seguida se fué á la puerta y 
miró hacia la carretera. 
'.—Es indudable, prosiguió, que Jo-
sé se ha retrasado. Hubiera querido 
despadharle antes de que se levantase 
la señora Barrón-Latrei l le . 
Y añadió entrando en la cocina: 
—¡Qué día tan magnífico! Buena 
falta nos hacía después del tiempo 
endiablado que hizo ayer. 
Estaba vestido^ lo mismo que la vís-
pera, con traje de cocinero, pero á 
aquella hora tenía sucio dicho traje. 
Barrón-Latre i l le no solía mudarse 
hasta el medio día. Todos los deta-
lles de la casa estaban arreglados por 
Olimpia. Todo se hacía á las mismas 
horas. 
-HjXo se ha levantado todavía nin-
gún viajero? preguntó Barrón-La-
treille. • 
—No. 
— i Ni el licenciado y su pequeña? 
—Npj lo cual es bastante extraño, 
porque ha'bía dicho anoche que se 
marchar ía al amanecer, 
— E l pobre hombre estaba muy 
cansado, y la niña también. Han de-
bido dormir como lirones.. Ahí me 
parece que viene José. 
En efecto, se oía un ruido lejano 
de cascabeles. 
Bar rón Latreille volvió á la puerta 
y vió en una vuelta del camino el co-
che de José que llegaba. 
Volvió á entrar precipitadamente y 
g r i t ó : 
.—' ¡Apr ie sa . . . Alfonso . . . Anto-
u ie t a . . . Magdalena., aquí llega 
J osé! 
Cada cual dejó la escoba, el plume-
ro ó lo que tenía en la mano, y se dis-
puso á recibir á José, cuyo carrito so 
detuvo á la puerta de la posada. 
—iBuenos días, señor Barrón-La-
treille, dijo el carretero, que era un 
mozo alto, robusto, con manos muy 
grandes y un cuello como un toro. 
—-Buenos días, José. Viene usted 
retrasado. 
—Sí, señor, porque se le ha caído 
una .herradura á esta maldita yegua. 
Esta movió el pescuezo para quitar-
se las moscas que le picaban. 
-—Comprende que hablamos de ella, 
dijo riendo José. No está contenta 
por lo que digo, pero no lo r e t i r o . . . 
Es un buen animal, pero le aseguro 
á usted que me ha consumido más 
sangre..Voy á ocuparme de descar-
gar. 
Desengancharon á "Resina" en un 
momento y la ataron junto á un pe-
sebre de las cuadras. En seguida Jo-
sé le echó un pienso. 
—Bueno, d i jo J o s é ; ahora, varaos á 
descargar. Esta mañana traigo una 
infinidad de cosas para usted, señor 
Bar rón Latreille. 
—Yo lo creo, repuso el posadero; 
como que mañana es domingo y le he 
encargado á usted las provisiones del 
día. Ya sabe usted que los domin-
gos hay unos treinta viajeros en el 
"Sol de O r o " . . . Vamos á descar-
gar. 
José subió al carro y fué bajando 
las provisiones; aves, pescados, fru-
tas, etcétera. # 
L a operación d u r ó más de un cuar-
to de hora. 
AJfonso, Autonieta y Magdalena 
cogían los bultos y los llevaban á la 
cocina, donde formaron pronto una 
verdadera montaña de mercancías. 
En cuanto estuvo esto terminado, 
entregó Alfonso al carretero las ces-
tas que habían contenido las provi-
siones del d ía anterior, y cada cual 
volvió á sus ocupaciones. 
José se encaminó á la cocina, donde 
le dieron una botella de vino, un pe-
dazo de carne fría y otro enorme de 
queso. 
E l carretero se lo empezó á comer 
con buen apetito. 
Bar rón Latreille. por su parte, co-
locaba en su sitio las vituallas con el 
mismo cuidado que un coleccionador 
los objetos de arte. 
Todas aquellas provisiones eran 
objetos^ de arte para Barrón Latreille.^ 
•Cualquier gastrónomo inteligente S3-' 
r ía de la misma opinión. 
Barrón-Latrei l le sonreía como un 
artista. ¿Quién duda que merece tal 
nombre un buen cocinero? Sonreía, 
repet imos , pensando en el partido que 
podía sacar de las viandas recién lle-
gadas y en lo muóho que disfrutarían 
la vista y el paladar de los consumi-
dores. Cuando estuvo desempaque-
tado todo, lo contempló Bar rón La-
treille con admiración, y exclamó: 
—¡ Qué hermosura! 
Y en verdad que daba gusto el 
ver aquel eonjunto de comestibles co-
locados en sus sitios respectivos con 
arte inimitable. 
Barrón Latreille estaba en éxtasis 
delante de aquel montón de vituallas. 
Aquel momento era el mejor del 
d í a para él. Agi tábanse sus labios 
sensualmente y se dilataban sus fo-
sas nasales. 
Hubiera querido aspirar el aroma 
de todo aquello y conservarlo todo el 
día. 
En el momento en que estaba el po-
sadero contemplando las provisiones, 
¡resonó en la posada un grito terrible, 
expresión de algo siniestro y espan-
toso. 
—¿Qué es .eso? preguntó Barrón-
Latreille, bruscamente interrumpido 
en su contemplación extática. ¿Qué 
es eso? 
'No tardó en tener la explicación 
que deseaba. 
Olimpia entró en la cocina pál ida 
y descompuesta. La pobre mujer ape-
nas podía hablar. -
—Julio, Julio, di jo á su marido. 
Olimpia no llamaba Julio á su ma-
rido más que en las grandes ocasiones. 
Bar rón Latreille la miró con espanto. 
Para describir el aspecto de la es-
posa del posadero nos bastará decir 
que parecía petrificada. 
—¿Qué ocurre? preguntó el ven-
tero. Haibla, mujer, que me estás asus-
tando. 
—No puedo. 
Y se llevó la mano á la gargan.a 
para indicar que se estaba ahogando. 
—Denle ustedes un vaso de agua, 
dijo Barrón-Letrai l le desesperado. 
(Continuará.)] 
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Hogar de luto 
Con la muerte del inteligente y dis-
tinguido joven doctor Enrique de J . 
Andino y Massino, ocurrida la noche 
del sábado último en la ciudad de Bos-
ton, á donde hace un año fué á per-
feccionarse en el inglés, desaparece la 
dicha en el hasta ahora venturoso ho-
gar de nuestros estimados amigos don 
Enrique Andino y Jiménez y señora 
María Massino de Andino. 
Pierden su primogénito, de 21 años, 
va con su carrera de doctor en Dere-
cho y próximo á ocupar un importan-
Te puesto en la carrera judicial. 
E l cadáver embalsamado será trasla-
dado á la Habana, por el primer va-
por, para darle cristiana sepultura en 
el Cementerio de Colón. 
Ayer salieron en el Saratoga la des-
venturada madre y el hermano de En-
rique. Raúl, esperanzados de encon-
trarle con vida. 
La casa de los esposos Andino-Mas-
sino, es constantemente visitada por 
sus numerosas amistades, figurando 
entre- los que fueron ayer domingo el 
Vicepresidente de !a República, doctor 
¿ayas , quien dirigió cable al señor 
Aguirre, Cónsul cubano en Boston, co-
misionándole para el arreglo del cadá-
ver y su conducción á esta por el p r i -
mer vapor. 
En esta casa ha producido una im-
presión dolorosa la inesperada muerte 
de Enrique. 
Dios conceda á sus padres y herma-
nos resignación cristiana, único leniti-
vo ante una adversidad tan inmensa. 
No hay quien dude de la eñeac ia y superio-
r.dad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
^ P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Loju3tifican centenares de personas que la 
ídquieren en la elegante A B A N I Q U E R I A x 
P E R F U M E R I A de O hispo 119. 
L A C O M P L A C I E N T E Y LA E S P E C I A L 
(Por telégrrafo> 
Batabanó, Mayo 23, 
á las 8 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La señori ta Mariana Pérez Cardo-
las cinco de esta tarde se ha sui-
cidado, haciendo uso de un revólver 
calibre 38. 
Hasta este momento ignórase la 
causa del hecho, poro se dice que por 
amores contrariados. 
E l Correspom?al. 
teiclifl á l a A M É z a 
Hoy ha sido abierta la secc ión de este 
fresco plato en el Jerezano, los cubiertos de 
á 40 centavos para almuerzo, comidas y ce-
nas, cont inúan y los del campo no olviden 
que aquí tienen su casa llegando á la Ha-
bana. 
" a r r o l l a d o p o o n t r e n 
(VOY teléjcrafo} 
Mayan, Mayo 24, 
á las 8 a. m. 
A l D I A U I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la tarde de ayer y en el lugar 
denominado " H a j o , " un tren de ca-
ña de la " Ñ i p e Bay Company," arro-
lló al retranquero Antonio Rodríguez, 
quedando muerto en el acto. E l Juz 
gado municipal salió para el lugar del 
suceso. 
Alejo, Corresponsal 
A LAS DAMAS 
Recomendamos á las damas " L a Camelia", 
el nuevo establecimiento de O'Reilly 70. 
Completo surtido de telas blancas, con-
fecciones femeninas y de niños , ajuares de 
bautizo, trouseauxs de novias, canastillas, 
e t cé tera . 
Todo elegante y de buen gusto. 
Los Bomberos en Mayarí 
(P»c taiecraro) 
Mayarí , Mayo 24. 
á las 9 a. m. 
Habana. 
Covocada por el alcalde señor Agui-
lera, anoche se celebró una reunión en 
la sala de sesiones del Ayuntamiento 
par tratar de la creación de un cuer-
po de bomberos, tan necesario para 
este pueblo. Concurrió casi todo el 
comercio y gran número de vecinos, 
resultando un éxito, pues en el acto 
se recaudaron 441 pesos para dar prin-
cipio á los trabajos de formación. E l 
Alcalde inició la suscripción con $100. 
Se nombró un comité gestor del que 
resultaron electos: Presidente, D . 
Aguilera; Secretario, J. Puncet; Te-
sorero, D. Presillas; Vocales, P. Ca-
ñas, J. Riego, A. Lende, Pedro Roce, 
S. Fernández, H . Villolds, R. Vega y 
A. Viñas. Es digna de plácemes la ac-
tividad del alcalde señor Aguilera y 
gracias á él tendremos cuerpo de bom-
beros. 
Ayer tarde llegó el representante 
del DIARIO, señor Oscar Pumariega, 
quien ha sido objeto de cariñosas aten-
ciones por sus numerosos amigos. 
Alejo, Corresponsal. 
Precocidad de un cubano 
Es siempre asombroso de propios y 
extraños la precocidad en los niños. 
Un niño preooz que toca el piano, 
que pinta ó que recita versos, es or-
gullo de sus padres, quienes sospechan 
en seguida para él un porvenir bri 
liante. 
Pero el hijo de Cuba lleva más allá 
su precocidad intelectual, reconocien-
do, aun sin haberlo probado, que el 
chocolate de la estrella es el mejor 
del mundo, sobre todo la marca tipo 
francés. Por eso cuando empieza á 
tomar alimento no usa otro que el sa 
broso soconureo indicado. 
í i EÍ m m C Í Í M 
Homenaje á Guimerá. 
Anoche acudió numerosa concurren-
cia de caballeros y familias á la vela-
da celebrada en el Centro Cata lán en 
honor del gran poeta Angel Guimerá, 
gloria de España y de Cata luña . 
E l salón estaba adornado con em-
blemas y coronas y escudos y retratos 
del poeta festejado. 
Pres id ían la mesa el Presidente, 
doctor Claudio Mimó, don Eudaldci 
Romagosa, Presidente de la Sociedad 
Catalana de Beneficencia v don José 
Aixalá v don José Lloreps. 
Una magnífica orquesta tocaba en 
el patio durante los intermedios. Pro-
nunciaron excelentes discursos el doc-
t o r Münó y el señor A ixa l á ; y este úl-
timo, además, reci tó la magistral poe-
sía de Guimerá titulada " L ' Anv 
M i l . " 
Leyéronse otras poesías y monólo-
gos, y se hizo música excelente por 
el Quinteto Masriera, el bajo Gastón 
Poiton y el bar í tono Urgellés. que can-
tó una bella " A r m o n í a s catalanas" 
d H eminente violinista y compositor 
Manen, y las señori tas Vi rg in ia Fer-
nández , Cecilia y Pilar Masriera. Car-
mela Carbonell y Claudina Mimó. 
Entre los que recitaron poesías dis-
t inguiéronse especialmente los seño-
res Llauradó, Sanromá, Massana. L io-
rens y nuestros compañeros Mar t i y 
C'-nangla Fontanilles. 
El acto acabó á las doce y media de 
la noche. Los concurrentes enviaron 
un mensaje afectuoso al gran poeta 
en cuyo honor se hizo la fiesta. 
POR L A S OFICINAS 
A estudio 
El señor Presidente de la RepúbliiM 
ha participado al señor Presidente de 
la Asociación de Emigrados Revolu-
cionarios cubanos, haber enviado pa-
ra su estudio á la Secretar ía -de Agr i 
cultura, el proyecto de Colonias agrí-
enlas por familias cubanas que le fué 
presentado recientemente. 
E l señor Presidente 
A las cinco y media do la tardo le 
ayer regresó á este puerto el guarda-
cositas "Hatuey ," conduciendo al se 
ñor Presidente de la República y al 
gunos amigos, así como á los miem-
bros de la Junta de Patronos del Hos 
pi tal de 'San Lázaro, quienes salieron 
para el Mariel en la mañana del mis 
mo día, para almorzar y visitar las 
obras realizadas en el Palacio de Ru-
bens, propiedad actualmente del ci 
tado hospital. 
Visitas 
Entre los senadores y representan 
tes que han visitado hoy al señor Pre 
sidente de la República para hablarle 
de diversos asuntos, recordamos á los 
señores ÍFortún, Viondi , " L i c o " Lo 
res, Collazo y Roig, 
S E C R E T A R I A D G 
G O B E R N A G I O N 
Supuesta desaparición de una niña 
El Secretario de Gobernación d i r i 
gió al Gobernador Provincial de Ca 
maguey el telegrama siguiente: 
' /Periódico " E l Mundo" de hoy 
da noticia sobre desaparición una ni 
ña de odho años en esa ciudad. S í r 
vase informar con detalles esta vía." 
E l Gobernador de Camagüey 
contestado lo siguiente: 
"Sec re t a r í a Gobernación. —¡Sabe 
na.—^Refiriéndome á su telegrama d 
hoy puedo afirmarle que informad 
que d á periódico " E l Munda," reí 
t iva á desaparición de una niña no 
ex asta. 
Lo sucedido á la niña fué que un 
amigo de su abuela la llevó á .pase? 
al cinematógrafo, dejándola d e s p u é s 
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Redención de un censo 
ha concedido la redención dol 
censo de $85.00 qne grava im terre-
no de la hacienda "Santa Cruz." 
Carece de atribuciones 
Se ha partiepado% al señor Arman-
do Blain. que la Secretar ía de Hacien-
da no tiene atribuciones para condo-
nar los capitales de censos del Es-
tado. 
A pagar 
Se ha pasado una circular á las per-
sonas que han solicitado certificacio-
nes del Registro de penados, para que 
acudan á satisfacer los derechos co-
rrespondientes á la Secretar ía de Jus-
ticia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las marcas de ganado solicitadas 
por los señores Miguel Pérez. José 
Truj i l lo , Nicolás Pérez Suárez Vi l l a 
Truj i l lo , Nicolás Pérez, José Vi l la , 
Bartolo Rondón, José María Piloto, 
Angel Mesa, José Suárez, José Elias 
Machado, Juana Suárez, Juan Eduvi-
gis Leiva, Juan Otero, José Ochenda-
tegui, Eladio Díaz, Bonifacio Morán, 
Ruperto Alvarez. Juan Cruz, Juan Pi-
no. Manuela Silveira. Juan Rodríguez, 
León González y Tomás Pichardo. 
Para Vuelta Abajo 
Esta tarde saldrán para Pinar del 
Río y Gnnne, los Secretarios de Agr i -
cultura y de Obras Públicas, señores 
Poyó y Lagueruela, respectivamente, 
con objeto de conocer la situación en 
que se encuentran aquellas comarcas 
y atender á sus necesidades. 
S E C R E T A R I A D E 
I M S T R U G C I O I N P U B L I C A 
SIJPERINTENDELNCIA 
P R O V I N O I A I 
Invitaciones aceptadas 
Las señoritas invitadas á las fiestas 
escolares que han de celebrarse -m 
•Camagüe}-, han aceptado la invitación 
y asist irán en compañía de la Super-
visora General de Kindergarten. 
I I E G E M S POR EL CABLE 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Regreso 
Ayer regresaron del viaje á Santa 
Clara y Camagüey, el Secretario de 
Justicia, señor Diviñó y el Director 
de aquel Departamento, señor J imé-
nez Lanier. 
E l juéves de esta semana se, dirigí-
rán á Oriente. 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E R O S . 
Eeciben constantemente las ú l t imas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
sa predilecta de las familias, por los módicos 
precios y garant ía de sus mercancías . 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7r>. Telefono 1774. 
ASUNTOS VARIOS 
E l viaje del Presidente 
Ayer, á las ocho de la mañana, sa-
lió para el Mariel, á bordo del guar-
dacnsta.s "Hatuey ," el señor Presi-
dente de la República, acompañado 
del Secdetario de Gobernación, señor 
Alberdi, del Dr. Ensebio Hernáudez 
y los señores Espinosa y Duque y 
otras personas, represando á este 
puerto á las seis -de la tarde del mis-
mo día. 
Despedida 
En el vapor "Saratoga" embarca 
hoy para España, vía de los Estados 
Unidos, nuestro amigo don José Fer-
nández, á quien obligará el delicado 
estado de su salud á permanecer una 
temporada en Mondariz. 
Le deseamos un feliz viaje y que á 
su regreso se vea mejorado en la do-
lencia que hoy lo lleva al citado Bal-
neario de la Madre Patria. 
E l Director de Correos 
de los Estados Unidos 
En el vapor "Saratoga" regresó 
ayer á los Estados Unidos el Director 
de Correos de aquella Repúblioai, Mr . 
Prank N . Hitchcock, acompañado de 
Mr. TV. L. Bornun. • 
A despedirlo fueron á bordo el M i -
nistro americano. Mr. Morgan, el Se-
cretario de Estado, Sr. García; Vélez, 
y el Sr. Miguel Panlagua. 
Nápoles Fajardo 
Nuestro estimado amigo el señor 
Enrique Nápoles Fajardo, Jefe del 
Negociado de personal, bienes y cuen-
tas de la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, nos participa que 
ha trasladado su domicilio particular 
de Aguila 72, altos, á Galiano 103, 
altos. 
Agradecemos la atención. 
Solicitud 
Se desea saber el paradero de Pe-
dro González, natural de Rein^sa, 
Santander, que hace próximamente 
diez y seis meses que llegó de Es-
paña. 
La persona que pueda dar infor-
mes de sai paradero diríjase al Con-
serje del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Una lancha 
La lancha de policía número 9, que 
se encontraba prestando el servicio 
de ronda con la policía del puerto, tu-
vo que ser retirada por habérsele ro-
to un tubo de su máquina. 
Complacido 
El señor Luis E. Betancourt nos es-
cribe part icipándonos que desde el día 
10 del corriente ha dejado de perte-
necer á la revista "Drfensa do.! Bom-
bero," no siendo cierto (jfaé él sea Ad-
ministrador fie la misma, ni qno la 
Administdaoión radique en ŝu domi-
cilio, como aparece en un suplemen-
to de fecha 17 de aquella publica-
ción. 
Dispensario Nuestra Seilora 
la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivw* y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M . D E L F I N . 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
E L T R I B U N A L DE A R B I T R A J E 
PASTELEANDO 
La Haya, Mayo 23.—El Tribunal de 
Arbitraje ha dado á conocer su deci-
sión en la cuestión suscitada entre 
Francia y Alemania, con motivo del 
incidente surgido en Casa Blanca, Ma-
rruecos, por haber sido detenidos, em-
pleando la fuerza, varios desertores de 
la legión extranjera francesa, cuan-
do estos se encontraban bajo la protec-
ción del consulado alemán. 
E l mencionado Tribunal no deñne 
claramente a qué nación corresponde 
la responsabilidad por el incidente y 
censura á los representantes de am-
bas naciones por distintos motivos, que 
señala. 
Declara que el secretario del consu-
lado alemán en Casa Blanca hizo mal 
en tratar de efectuar el embarque de 
los desertores que no eran alemanes 
en un vapor a lemán; al propio tiempo 
afirma el Tribunal que los funciona-
rios consulares alemanes no son culpa-
bles de falta intencional. Respecto á 
la autoridad mili tar francesa, asegu-
ra el citado Tribunal de Arbitraje, 
que faltaron á su deber al no respetar 
la protección "de acto" que sobre los 
desertores ejercía el consulado ale-
mán. 
EMPRESTITO PARA NICARAGUA 
Washington, Mayo 23.—Se ha anun-
ciado en la legación de Nicaragua, en 
esta ciudad, que el gobierno de dicha 
república, había obtenido un emprés-
t i to de los banqueros europeos. A pe-
sar de que no se dice á cuanto ascien-
de el emprésti to, se asegura que con 
él bas ta rá para consolidar todas las 
deudas de la nación y terminar el fe-
rrocarr i l que se está construyendo 
desde el Lago Nicaragua al Atlán-
tico. 
CONFLICTO CONJURADO 
San Juan, Puerto Rico, Mayo 23.— 
Ha llegado el texto completo del Men-
saje especial del Presidente Taft, so-
bre los asuntos de esta isla. Los je-
fes del partido republicano lo elogian, 
diciendo que es un documento de gran 
altura. 
Los periódicos unionistas n i siquie-
ra han publicado el texto del Mensaje. 
Los federalistas se muestran ahora 
más favorables en sus comentarios que 
anteriormente. 
Las noticias que han circulado 
anunciando que surg i r ían dificultades 
de grave carácter si el Presidente lle-
va á la prác t ica lo que en el Mensaje 
se propone, parecen ser infundadas. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
Santiago de Chile, Mayo 23.—El 
Presidente Montt ha regresado á esta 
capital, después de dos meses de au-
sencia. 
Su salud ha mejorado mucho. 
Acudieron á recibirle muchos milla-
res de personas que le saludaron con 
entusiasmo. 
REVOLUCION E N 
SANTO DOMINGO 
Cabo Haitiano, Mayo 23.—Han lle-
gado noticias de Santo Domingo traí-
das por un mensajero, anunciando 
que ha estallado un movimiento re-
volucionario, el cual va extendiéndo-
se ráp idamente . 
Acaudillan á los revolucionarios el 
ex-gobernador de Montecristi, general 
Camacho, y el general Quirto Felice. 
Los rebeldes se han apoderado ya 
de dos poblaciones situadas cerca de 
la frontera haitiana, Guayubin y Da-
jabón ; en Montecristi ha habido lucha 
entre insurrectos y leales. 
Afirma la noticia recibida que el 
gobernador de Puerto Plata, quiso 
combatir á los revolucionarios y fra-
casó en su empeño; respecto á esto 
último las noticias son contradicto-
rias, pues mientras unas aseguran que 
cayó prisionero de los rebeldes, otras 
dicen que pereció en el encuentro que 
sus fuerzas sostuvieron con las revo-
lucionarias. 
HUELGA D E FOGONEROS 
Augusta, Georgia, Mayo 23.—Los 
fogoneros que se han declarado en 
huelga, protestando de que se dé pre-
ferencia á los negros, tienen parali-
zado casi totalmente el movimiento en 
las líneas del ferrocarril de Georgia, 
porque los directores de esta compa-
ñía se niegan á reanudarlo, hasta que 
dispongan de las fuerzas necesarias 
para proteger al personal que sustitu-
ye á los huelguistas. 
PERCANCE A U N ACORAZADO 
Brest, Mayo 23.—El acorazado 
" D a n t o n " ha sufrido un serio percan-
ce al ser botado al agua en la tarde 
de ayer, quedando detenido en el pla-
no inclinado por el que debió desli-
zarse. Todos los esfuerzos que se han 
hecho hasta ahora, utilizando poten-
tes remolcadores para lanzarlo al mar 
han resultado fallidos y se cree que 
pasa rán quince días lo menos antes 
que se termine la interrumpida bota-
dura. 
La detención, según opinan los téc-
nicos, obedece á que el plano inclina-
do no tenía la suficiente pendiente 
para facilitar el movimiento del cas-
co. 
MBJOBIA D E L SECRETARIO D E 
L A GUERRA 
Washington, Mayo 23.—El secreta-
rio de la Guerra, Mr . Dickinson, ha 
llegado á bordo del yacht " M a y Flo-
wer" á las cuatro de la tarde de hoy. 
j E l Secretario está muy débil, á con-
j secuencia de la enfermedad que le 
i aquejó en los últ imos días de su via-
je. Desde su salida de la Habana 
hasta su llegada á esta capital, Mr . 
Dickinson estuvo encerrado en su ca-
marote. 
Se cree que es tará completamente 
restablecido dentro de breves días, 
tan pronto como recobre con un poco 
de descanso, las fuerzas que perdió 
en su enfermedad. 
Ha deplorado no poder hablar acer-
ca de sus impresiones de Cuba, dicien-
do que sólo le fué posible ver la isla 
por la ventanilla de su camarote. Res-
pecto á Panamá, dijo el Secretario 
que venía muy satisfecho de la mar-
cha de las obras que se realizan para 
la apertura del Canal. 
TREN A S A L T A D O 
Omaha, Nebraska, MP>5'O 23.—Cua-
tro hombres enmascarados detuvieron 
un tren de la compañía " U n i ó n Pa-
cif ic" á una mil la de esta ciudad en la 
madrugada de hoy, tan pronto como 
llegaron al lugar mencionado, dos ban 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 23 de 1909. 
Máx. Mln. Med. 
Termt centígrado. 29.4 22.8 26.1 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 24.03 18.78 21.40 
Humedad relativa. 91 68 81 
Barómetro corregí • 
do m.m., 10 a. ra.. 757.44 
Id. id. , 4 p.m 756.19 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3 .0 
Total de kilómetros 278 
Llovía mi 0.5 
didos se metieron en el tender de la 
locomotora, y obligaron al maquinis- í̂"^ iSí ínr I l ^ ' T ^ ^ S 
ta á detener el tren, mientras los otros V ^ r x ^ ^ M^d 
dos mantenían un vivo tiroteo y es-
capaban con siete balijas de corres-
pondencia certificada en las que iban 
valores de consideración. 
A L A R M A I N F U N D A D A 
Londres, Mayo 23.—Durante toda 
la semana han estado circulando no-
ticias sensacionales, á las que los pe-
riódicos han dado extraordinaria im-
portancia, sobre la existencia de gran 
número de rifles Mauser, enviados por 
Alemania, por medio de globos, para 
que con ellos pudieran armarse en un 
momento dado los miles de alemanes 
que so pretexto de trabajar en distin-
tos oficios, han llegado aquí en gran 
número, pero cuya misión era, en rea-
lidad, poder secundar desde dentro un 
movimiento invasor, que debía reali-
zar el ejército alemán, cuando el Em-
perador diera la señal, para poner en 
práct ica el proyecto. 
E l secretario de la Guerra, Haldane, 
ha hablado de esas noticias alarman-
tes y las ha ridiculizado. 
De todo esto se han ocupado los pe-
riódicos de la capital tanto como los 
del resto del país. Algunos hombres 
que estaban haciendo experimentos 
con un globo de nuevo modelo expli-
caron, que el de ellos era el misterio-
so aeróstato, cuyos movimientos eran 
causa de tantos comentarios; iba ama-
rrado con cuerdas á automóviles en 
sus pruebas, y ^sto dió origen á las 
sospechas. 
La explicación dada por los que ha-
cían los experimentos, des t ruyó todas 
las espeluznantes teorías de los sen-
sacionales relatos de los cargamentos 
de fusiles con que Alemania se pre-
paraba á conquistar á Inglaterra. 
En los comentarios que hace la 
prensa alemana acerca de estas noti-
cias, se comprueba que Alemania ha 
visto toda la algarada que se formó 
en Inglaterra, con disgusto é impa-
ciencia. 
TORNEO DE V E L O C I D A D 
Berlín, Mayo 23.—En el concurso 
de velocidad aérea, entre globos di r i -
gibles, efectuado en un curso de doce 
millas trazado al efecto, han resulta-
do empatados los globos el Groos I I , 
del Comandante Sperling, y el Per-
seval I I , del Capi tán George. 
PUGILISMO 
París , Mayo 23.—Joe Jeannett, pu-
gilista neoyorquino de la raza de co-
lor, de gran peso, ha obtenido la deci-
sión del juez sobre Sandy Fergusson, 
de Boston, en la lucha que sostuvieron 
ayer en esta ciudad, á 20 rounds. 
EL "MORRO C A S T L E " 
E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 23.—Ayer llegó 
á este puerto el vapor " M o r r o Cas-
t l e , " procedente de la Habana. 
DÉTIÍOY 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Seattle, Estado de Washington, Ma-
yo 24—En telegrama de Seward, 
Alaska, ss aríuncia haber llegado á 
aquel puerto el vapor " D o r a " con 
194 de los supervivientes de la barca 
"Columbia /^que se fué á pique re-
cientemente en el estrecho de Uni-
maka. 
HOMENAJE A L A BANDERA 
Londres, Mayo 24,—El aniversario 
del nacimiento de la reina Victoria, 
que se ha declarado día de fiesta en 
todos los dominios del imperio bri tá-
nico y se ha designado para que los 
niños rindan homenaje á la bandera 
nacional, se ha celebrado hoy con un 
esplendor y entusiasmo que ha supe-
rado á los de todos les años anterio-
res, desde la fundación de dicha fiesta. 
Calcúlase en más de quince millones 
el número de niñes que han tomado 
parte en dicha manifestación en todos 
les dominios ingleses. 
En esta ciudad 5,000 alumnos uni-
formados, de las escuelas públicas, se 
unierorí á varios millares de niños que 
se habían cor\gTegado en Hyde Park 
y desfilaren tedes T:or delante de la 
bandera ingkaa y la<! irsignias de los 
cincuenta y seis dominios y colonias 
que constituyen el vasto imperio bri-
tánico, las que saludaban! al pasar 
frente á ellas. 
RINCEPCIONES MATUTINAS 
Con motivo de e?ta fiesta de la ni -
ñez, el rey Eduardo y el Príncipe de 
Gales celebraron esta mañana una re-
cepción en el palacio de Saint James. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 24.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á €81. 
VKNTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 24. E l sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 344,6Qp bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 373^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 « 8 , 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bem. 
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul/ Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Con-
Bul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rioa-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to. edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gran Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
• Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
BUI General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón» 
Bul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia, Cónsul General. 
C O M U M C Á D O S . 
ALBO NUEVO 
C I N E - P A S A J E 
A l lado del Hotel Pasaje . Salón lujosament» 
decorado y bien ventilado. Vistas escogidas. 
Espec tácu lo culto y moral. No se enseña-
rá vista alguna que pueda ofender en W 
más mín imo á las Señoras y niños . Tres 
tandas diarias desde las 7 y 15 P-
Gran Matinée, Sábados y Domingos, á las 
2 y 30 P . M . con regalos de confituras. E n -
trada y asiento 10 centavos. 
6732 H - - 2 
Centro Gallego^ 
S E C R E T A R I A G E ! \ E R A I i 
CONVOCATORIA ^ 
Habiéndose acordado por la ^ ^ i ^ j j é " 
Sanidad sarar á concurso dos plazas "ÍL-J,^ 
dicos Internos de la Casa de Salud l-A 
fica, entre Licenciados 6 Doctores ' ida* 
ciña y Ciruifa procedentes de 1 n, „ _ sa-
des Españolas 6 de la Habana, se u*\fte el 
ber por médio del presente qu? dur* neía-
término de veinte días hábi les , que «"'«̂ ndo 
rün á contarle el 19 del actual. ter,T11isn io« 
el 11 del próximo mes de J»."n.io- doc"" 
aspfranCeá presentar sus a<)lic¡tu"ef:oecr«?t*-
mentación correspondiente en esta « » re. 
ría, en la cual se informará de \o<?0¡, in<ilc»-
quisltos necesarios para optar á i " 
das plazas. 
Habana 17 de Mayo de 1909. ., 
Autonlo V I H - ^ 
(Secretario P- B ' . ^ 
C . 1710 alt . ^ 
"AVÍOS'RELIGIOSOS. _ 
I G L E S I A D E SÁN E B U P . ^ ^ 
Bñ día 26 de este mes con m V lenr*>!* 
el Titular de esta Iglesia, se c p̂ * 
misa solemne á las 8 y media y 5 
cargo del R. P . Rodrigo. rarn"',it*'^g. 
Se suplica la asistencia á estos e . ,j 
6792 2t-.<--a 
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V I D A D E P O R T I V A 
• * 
Concursos hípicos internacionales: en Londres; eni San Sebastián. — L a 
botadura al agua de los balandros "Hispania" y "Encarnita." 
Se ha publica-do en un folleto el 
programa del concurso hípico inter-
nacional, dispuesto para los -días 5 al 
15 de Junio próximo en -el amplio 
" h a l l " Olympia, de la capital de In -
glaterra. 
Kl importe d'e.los premios lasciende 
á 300.000 francos, y el de todos los 
gastos del concurso á 1.200,000. 
Para las pruebas de obstáculos y 
de altura se conceden la copa de oro 
del Rey Eduardo y los premios más 
importantes. 
Él programa comprende pruebas 
no sólo de carreras en la pista, sino, 
de presentaciones áe caballos de to-
das clases, á mano y enganchados, se-
mentales, potros, "poneys," de "po-
lo . " etc., etc. 
En el Comité de honor figuran, co-
mo representantes del concurso inter-
nacional de San Sebastián, don José 
Ataría de Aristequieta y el conde de 
Artazia. y del Jurado forma parte el 
marqués de Villalobar, consejero de 
la Embajada de España . 
El Comité del concurso internacio-
nal de San Sebastián ha tenido la 
atención, que le agradecemos, de' re-
mitirnos un ejemplar del programa- y 
reglamento de la reunión organizada 
para los días 10 al 20 de Septiembre, 
en la siguí-ente forma: . 
Primer día.—Viernes 10 de Sep-
tiembre.— Inauguración. — Premos: 
2,500 pesetas. 
Segundo. — Sábado 11.—Omnium. 
—-Premio: 2.500 pesetas. 
Tercero.—Lunes 13.—Primera, prue-
ba del concurso oficial 
—Premios: Copas, de 
Reales. 
Cuarbo.—Miércoles 15.— Recorri-
do de caza.—Premio: Copa mil i tar 
nacional. 
Quinto. — Viernes 17. — Segunda 
prueba del concurso mil i tar interna-
internacional, 
las personas 
cionial.—Premio ún ico : objeto de 'ar-
te, valor de 12,500 pesetas. 
Sexto.—Sábado 18.—Copa de San 
Sebastián.—12,000 pesetas en 20 pre-
mios, y 
Séptimo.—Día 19 ó 20.—Campeo-
nato de altura y de «longitud. 
Solamente podrán tomar parte en 
las pruebas del concurso oficial inter-
nacional los oficiales nacionales y ex-
tranjeros que, debidamente autoriza-
dos por sus Gobiernos, concurran, 
formando los de cada nación un gru-
po de cinco oficiales, en las condicio-
nes fijadas en el reglamento. 
A l programa acompañan los planos 
de San Sebastián y del Hipódromo de 
Ondarreta, y los detalles de los obs-
táculos. 
Entre éstos figuran los pasos de ca-
rretera en trinchera escalonada y ta-
lud para bajar, de canal en terraplén, 
de canal en trinchera, de acequias de 
riego y de camino vecinal y otros ya 
conocidos. 
En este concurso tamorán parte 
una comisión de oficiales de la Repú-
blica Argentina, presidida por el co-
ronel señor Oliveira, y compuesta del 
capitán señor Castro Viedma y de los 
tenientes Caásares, Oliveira, César y 
Ramírez, todos excelentes jinetes. 
Actívanse los preparativos para la 
botadura al agua del nuevo balandro 
de don Alfonso X I I I , "Hispan i^ . " 
La botadura tiene que hacerse coin-
cidiendo con las mareas vivas; de ma-
nera que si no se verifica á principios 
de Junio, no habrá más remedio que 
aplazarla para mediados, según dice 
l-a. prensa guipuzcoana. 
Si eso ocurriera demorar ía también 
te 78, se cometió en la madrugada de 
ayer un robo de importancia. 
A l pasar el vigilante número 601 
por frente al café vió abierta una de 
las puertas, por lo que llamó á los 
dueños. 
Practicado un registro se notó que 
se había cometido un robo consistente 
en varias prendas do oro y 600 pesos 
en oro y plata americana. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores de este hecho. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
En la calle de los Angeles entre la 
de Maloja y Sitios, fué arrollado por 
el t ranvía número 53, de la línea del 
Vedado y Jesús d?l Monte, el more-
no Andrés Calvo Rodríguez, de 75 
años de edad vecino del número 30 
de las citadas calles. 
Calves Rodríguez ingresó en el hos-
pital por haber sido lesionado grave-
mente. 
E l hecho fué casual. 
DISPAROS Y HERIDOS 
En la tienda de ropas " L a F lo r ida" 
calle del Aguila 207, sostuvieron una 
reyerta los dependientes de la misma 
y al intervenir el dueño don Enrique 
García, uno de aquellos nombrado 
Blanco Igualada, le hizo varios dispa-
ros, ailcanzando uno de los proyectiles 
al blanco Bernardo García Mostache, 
que le causó una herida en el brazo iz" 
quierdo, de pronóstico menos grave. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
L E S I O N GRAVE CASUAL 
A l estar jugando al base ball en un 
placer de la calzada de la Infanta y 
San Lázaro, al rompérsele el bate á un 
jugador, lesionó en la cara al blanco 
José A. Ochoa. vecino de Lagunas 40. 
E l estado del paciente es grave. 
HURTO 
En la casa de préstamos establecida 
en Factor ía 42, propiedad de D. Emi ' 
lio Guzmán, fué empeñada en un cen-
tén -por la blanca Felipa García, una 
cadena al perecer de oro con urna me-
las demás se quedó con ellas su re-
ceptor. 
La carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: de 16 á 18 cts. 
el k i lógramo, la de vaca; de 36 á 38 
cts. id , la de cerdo y de 38 á 40 cts. 
id . la de carnero. 
Noticia de la zafra 
E n Sagua 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa-
gua, que virtualmente. ha terminado 
la zafra en aquella jurisdicción. Con 
excepción de un central, el "Pa t r i -
cio ," que dispone de bastante caña y 
que molerá de nuevo, si las condi-
ciones del tiempo son favorables, to-
dos han dado fin á la campaña. 
Pinas exportadas 
Por el vapor americano " C l i n t o n , " 
se exportaron para Knights Key, 
7,593 huacales de piñas. 
También se exportaron para Nuera 
York por el vapor "iSaratoga," 271 
huacales de idem y 525 cajas idem en 
conservas. 
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B A S E - B A L L 
LOS P E I S T A S 
Como ya hemos anunciado, esta 
noche se reúnen en la casa Campana-
rio número 191 B., los antiguos feis-
tas, con objeto de reorganizar el club 
" F e , " nombrando una directiva ver-| 
dad y de prestigio, que sepa colocar 
al club en el puesto de honor que le 
corresponde. 
Indícase para Presidente del club 
" P e " al general Ju l ián Betancourt. 
uno de los partidarios más entusias-
tas y prestigioso del club. 
El señor Blanco, los feistas de ver-
dad, hacen cuantos esfuerzos ^s tán á 
su alcance, por librar al club " F e " 
del naufragio. 
¿iLo conseguirán? 
la del "Encarn i ta , " que tiene encar- dallita. cuya prenda se la había presl 
gado el marqués de Cubas y que e s t á ' tado don Ernesto Menéndez. que hoy 
A r U . i "TTrc^o.r.ÍQ " ' > se querrella contra la García de habér-
sela hurlado. 
La prenda aludida fué ocupada, y 
este hecho se dio cuenta al Judgado 
competente. 
después del Hispan i a. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
Petit, como el domingo anterior, se 
llevó la primera quiniela. 
E L PREMIO D E GUANABACOA 
Ayer jugaron los clubs "Cuba" y 
" P u n z ó . " 
Hasta el comienzo de la novena en-
trada todo fué bien, pero debido á 
una decisión del ü m p i r e señor Qo-
vín, dió lugar á que los muchachos 
delCuba abandonaran el terreno, no 
sin antes mostrar su disgusto con fra-
algo descompuestas contra el 
Fesidente de la Liga. 
Es probable que la Liga en su pró-
xima sesión, tome el acuerdo de ex-
pulsar al club "Cuba," y separar al 
Umpire señor Govín, que infringió la 
Regla 51 en su inciso 6. 
E l juego fué declarado " f o r f e i t " á 
favor del club " P u n z ó . " 
la localidad y el resultado fué el si-
guiente : 
R E S U M E N 
Stolcn bases: Sotolongo y Cueto. 
Two bagKers: A . P e l e g r í n . 
Double pi&ys: Punzó 2, uno Labori. Marcos 
y Tosar y ctro por los mismos jugradores. 
Struck outs: por Callejas 1 y Pelegrtn 2. 
Called balls: por Callejas 5. por Pe leñr ln 
Uno. 
Wild pltchers: Callejas 1. 
Pansed balls: Tort uno. 
Left on bases: al Punzó 9. 
Hits: & Calejas 3 de una base, á Pe legr ín 
2 da una base. 
Kota. — E n el Sépt imo inning sale Calle-
Jas y entra P e l e g r í n . E n el Noveno inn'.ng 
y siendo la ú l t ima entrada al bat del Cuba, 
y teniendo ya 2 outa éste, por una decis ión 
íel umpire Govin, el Cuba abandona ol te-
rreno y el juego es declarado Forfeited 4 
favor del P u n z ó . E l Cuba sólo tenía 3 ca-
rreras. 
• ^ « o : J . V . Alonso. 
Claudio y Navarrete, de blanco, 
contra Isidoro y Lizárraga , de azul, 
jugaron el segundo partido de la tar-
de, que fué un descalabro ruidoso pa-
ra los últ imos. 
Claudio t raba jó maravillosamente-
bien y Navarrete superiorísimamente, 
colosalmente, infinititamente. 
Claro: el partido fué blanco de 
calle, 
Isidoro no pudo hacer más de lo 
que ihizo, porque sabido es que con 
zagueros como el gran Nicasio los de-
lanteros hacen un papel no muy airo-
so, puesto que apenas si logran cojer 
una pelota en sus cuadros y se V3n 
precisados á entrar de mala manera y 
en pelotas pasadas para no dormirse 
de aburrimiento. 
Repito que Isidoro no pudo hacer 
más de lo que hizo. 
Albora sí, justo es confesar que 
Lizárraiga no estuvo á la altura de 
otros juegos, cosa bien disculpable 
si se tiene en cuenta la labor exquisi-
ta de Claudio y el poder asombroso 
de Navarrete. 
A diecisiete tantos llegaron los azu-
les, y á duras penas. 
Pol ic ía del Puerto 
Sociedades y Empresas 
Los señores Manítecón y Ca. nos 
participan, con fecha 5 del presente, 
que el sensible fallecimiento de su so-
cio 'd señor don Manuel Mantecón 
Baustista. ocurrido en esta ciudad el 
día Io. del corriente, en nada altera la 
marcha de su oasa, por estar previsto 
el caso en su escritura social, y que 
han otorgado poder general á su an-
tiguo empleado don Enrique de Solo 
Far rés . 
Disuelta de mutuo acuerdo, con fe-
cha 19 del actual la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
Salom y Comas, se ha constituido con 
efectos retroactivos al 1 del corrien-
te, y la denominación de Antonio Co-
mas, S. en C , una nueva quo se lia hé-
c¡ho cargo del activo y pasivo de la 
extinguida, cuyos negocios de comi-
siones y representaciones continuará, 
siendo su único gerente el señor don 
Antonio 'Comas Foncuberta y coman-
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7—Kurdiptan. Amberes y escalas. 
9—Virginle, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarro, Veracruz. 
19— Reina María Cristina, Veracruz* 
25—Chalmette, New Orleans. 
25—México. New Y o r k . 
25—Galveson. Galveston. 
20— Havana. New Y o r k . v 
31—Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
1—Monterey, New Y o r k . 
1— Excelsior, New Orleans. 
2— L a Navarro, Veracruz. 
3— Witteking, Crouña y Bromen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
S—Miguel Gallart, Canarias. 
10—Virginio. Canarias y escalas. 
IT-—La Navarro. Saint Nazaire. • 
18—F. Blsmarck, Coruña y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
á2.42 






Granulado, neto.. á 4.80 á 5.25 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bramen 
costo y flete: 
1909 1908 
E l vigilante de Aduana Ricardo Es-
pañol detuvo en el muelle de Paula á 
José Millares López, por haberle ocu-
pado un saco conteniendo, aproxima-
damente, unas doce libras de tasajo y 
8 de 'azúcar. 
En eil primer Centro de socorro fué 
asistido el .iornalero Francisco Val-
des, de una herida contusa en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, que se 
causó estibando azúcar á bordo del 
vapor "Rerns." 
2BL C L U B " H A B A N A " 
En la casa calle de Escobar número 
28 á las odio de la noche de hoy lú-
lles 24, se reun i rá la Directiva del 
Club "Habana" para tratar del 
^anipionship ú l t imamente celebrado. 
ÜN DONATIVO 
E l señor Morejón, Presidente del 
yub " l lábana" entregó el sábado 
Jutimo al Asilo "Huérfanos de la 
"atria," cincuenta pesos como dona-
^vo hecho por los jugadores del 
club "Habana" á esa casa benéfica. 
MENDOZA 
T Ñ I T F R O N T O N 
' Y también como el domingo ante-
rior, don Pepe Michcieña se llevó la 
quiniela última. 
PAGOS 
Primer partido $4.17 
•Primera quiniela 7-51 
Segundo partido 3.43 
Segunda quiniela 4.70 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 25 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ía salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa, se aus-
^ n '1 ioisP. 
Encont rándose esta mañana en el 
muelle de Luz el Sr. Simón Morrero 
González, fué atacado de un síncope, 
siendo remitido al primer Centro de 
socorro. 
A l llegar á dicho Centro ya era ca-
dáver. 
F u é reconocido por el Dr. Escan-
dell. 
Dicho cadáve r fué identificado por 
el Sr. Valentín Marreró como el de 
su sobrino Simón Marrero G-onzález, 
natural de Canarias, de 40 años de 
edad y vecino de Dragones 40. 
El oficial de guardia en la estación 
de policía del puerto, señor Corrales, 
se const i tuyó en el Centro de socorro, 
levantando el acta correspondiente y 
dando cuenta al Juez municipal del 
Este. 
Por orden d'e este funcionario el 
cadáver fué entregado á sus familia-
res. 
. Primer partido, á 30 tantos: Muni-
? Bravo, blancos, contra Urrut ia v 
^ u a , azules, 
^alió el dinero por los blancos y 
rile azul el partido. 
Lrrivtia y Ermua se portaron como 
Uos estudiosos, logrando quitar ol 
£sto á los aventajados Bravo v 
•^unita. 
H O M I C I D I O 
En la noche del0sábado último fué 
muerto de una puñalada un individuo 
de la raza negra, on los momentos de 
encontrarse frente á la casa número 1 
de hi calle del Príncipe esquina á San 
Román. 
En los momentos de ser herido di-
cho negro estaban junto á él dos indi-
viduos que emprendieron la fuga, al 
ver aproximarse á un policía. 
Recogido el intcifecto por el vigi-
lante número 36. lo llevó al centro de 
socorro del tercer distrito, donde fué 
identificado por José Alsina, con el 
nombre de Luciano Castillo Diago, de 
19 años y vecino de San Pablo núme-
ro 2. 
Ete las investigaciones hechas por la 
policía aparece como autor de este 
crimen el negro Manuel Momba Lage 
A.&> Bombita y un tal Pedro Roque 
(a) E l Ámericanito, habiendo sido de-
tenido el primero de ellos. 
ROBO 
En el café "Astur ias . " propiedad 
de los señores Samuel Hernández y V i -
cente Suárez, establecido en Agiiaea-
Joaquín Crespo se presentó en la 
estación de policía del puerto, mani-
festando que lleffó á este puerto en el 
vapor francés " L a Champagne", ha-
biendo ingresado en Triscornia por 
no ser inmune y "proceder de Vera-
cruz, y que al quedar en libertad re-
clamó su equipaje, habiéndosele ma-
nifestado oue dicho enuipaje se suoo-
ne se quedara á bordo, y que había 
nue esperar á la llegada del vanor á 
España para 'averiguar si está á bor-
do. 
Cresno dice que se considera per-
judicado en 600 pesos en oro. 
1 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 24 de 1909 
• A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 95% V. 
97 á 9S 
á 8 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espafiola 12 á 1 2 V P 
£entenes á 5.49 en plata 
la. en cantidades... á " 
Luises á 
Id. en cantidades... á 
El peso americano 




Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal'' 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Ca.: 
Nueva York, Mayo 14 de 1909. 
" E l mercado estuvo quieto á pr in-
cipios de la semaúa, pero ganó en fir-
meza al recibo de los datos estadísti-
cos semanales de Cuba, los cuales de-
mostraban una reducción en ilos reci-
bos en los puertosB-de embarque y una 
notable disminucióln en el número d'e 
los ingenios activos. Naturalmente, 
dichas cifras fueron tomadas como 
una prueba convincente de que l-a co-
secha va acercándose á su término y 
con ella la oportunidad de IOP refina-
dores para comprar azúcares en Cur 
ba, á precios de 8c. á 24c. más bajos 
que los que rigen en otros mercados, 
á los cuales tendrán que i r para -abas-
tecerse, en último término. 
Dentro de las circunstancias men-
cionadas un alza de .0625c. en los pre-
cios reconocidamente bajos que -ahora 
existen y á los cuales se efectuaron 
operaciones en la semana pasada, no 
corresponde sino muy débilmente á 
las •condiciones de 'la situtación cubana 
y. por tanto, no nos sorprende que 
los refinadores se hayan valido de la 
oportunidad para asegurar 30|40.000 
toncLadas de azúcar, mediante un pe-
queño aumento en 'los precios. E l 
mercado se halla actualmente muy 
firme. 
La cuestión que. por algún tiempo, 
ha tenido 'la dnfluencia más impor-
tante en todos los mercados es: 
¿cuánto más azúcar producirá Cuba 
en esta zafra? A fines de Abr i l , la 
produción ascendió á 1,192,000 tone-
ladas, pero si esta cifra ha de verse 
aumentada en 150.000 toneladas, es 
un problema que ¡las incertidumbres 
del tiempo no permitan resolverlo en 
estos momentos. 
El mercado europeo ha. estado bajo 
la influenci-a de las noticias de Cuba 
y los precios, para tedias las entregas 
han subido. Las cotizaciones son : Ma-
yo y Junio. lOs. 6%'ci.; Agosto, lOs. 
8%á.; OctubrelDieiembre, 9s. IV/nd.; 
Enero|Marzo, lOs. I d . Según nuestras 
noticias por cable, el tiempo es des-
favorable en el Continente europeo, 
porque está demasiado seco y frió. 
Los recibos «emanHies fueron de 
65,418 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Primeras, ba-
se 88 a n á l . l O i l l X á l O f l l ^ l l ^ l X á l l i l l ^ 
Segundas, id. 
75 análisis S i l l X á 8 i l l ^ 9 { l l X á 9 i l l ^ 
Ventas anunciadas desde el 7 al 13 
de Mayo: 
12.000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo, en puerto, á 2.28c. c.f.s., ba-
se 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 2 19-32c. c.f., base 
96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 2%c. c.f., base 96°. 
105,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la segunda quincena de 
Mayo, á 2 9-16c. c.f., base 96°. 
500 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3.89e. base 96°, 
desembarcados. 
40,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque pronto, en vía de em-
barque y en puerto, á 3.92c. c.f.s., ba-
se 96°, entregados en la refinería. 
13,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, despacho Mayo 12, á 3.92c., 
c.f.s., base 96, entregados en la refine-
ría. 
25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque no antes de Junio 10, á 
2%c. c.f. base 96°. 
2.000 sacos centrífugas dé Santo 
Domingo, embarque Mayo-Junio, á 
l i s . .c.f.c, base 96°. 
2,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.92c. c.f.s.. base 96°, 
entregados en la refinería. " 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loí 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barlén, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u . 
lueta. 
Movimiento marítimo 
5.50 en plata 
4.38 en plata 
4.40 en plata 
112% á 1.13 V. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Ayer llegó á los corrales de Luj^a-
nó un tren procedente de Camagüey, 
con 300 reses de las que se veudie^ 
ron 100 novillos, á 4.3|8 cts. l ibra y 
De Cuba 59,458 
,. Puerto Rico. . . . . 2,668 
„ Brasil 107 
„ Hawaii 2,832 
Domésticos 202 
Europa 151 
A New Orleans llegaron 69.000 sa-
cos, de Cuba y 27.000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado,—El día 7. á última hora. 
The Federal Sugar Refining Company 
bajó sus preeios á 4.85c., para embar-
que posterior y á 4.80c. para embar-
que inmediato, y como este últ imo 
precio es .15c. menos que el de los 
otros refinadores, recibió considere-
bles pedidos. E l día siguiente, aque-
llos refinadores redujeron sus precios 
en 10 puntos, á 4.85e. menos 1%, y el 
día 10. The Federal Sugar Refining 
Company subió los suyos, para pron-
to embarque, al mismo límite. Estas 
rebajas en los precios no aumentaron 
la -demanda, en gran manera, pero de-
be efectuarse una mejora tan pron-
B L 9C0TIA 
•Conduciendo carga y pasajeros, 
fondeó en bahía hoy el vapor alem/n 
"iScotia," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
E L TIMES 
Procedente de Mobila entró en 
puerto esta .mañana el vapor noruego 
"Times ," conduciendo carga general. 
EL MEXICO 
•Conduciendo carga general y pa-
sajeros, fondeó en puerto esta maña-
na, el vapor americano " M é x i c o , " 
procedente de Veracruz. 
E L MERIDA 
Hoy ent ró en puerto el vapor ame-
ricano " M é r i d a . " procedente de 
New York, con carga general y pasa-
jeros. 
E L SARATOGA 
Para New York salió el domingo 
el vapor americano "Saratoga," coa-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L V I R G I N I E 
En la tarde del sábado entró en 
puerto el vapor francés " V i r g i n i e , " 
procedente del Havre y escalas con 
carga y pasa jeros. 
E L K Y D O N I A 
El vapor alemán de este nombre, 
fondeó en bahía en la, tarde del sába-
do, con cargamento de carbón proce-
dente de Fiíadelfia. 
E L DORISBROCK 
Este vapor inglés entró en puerto 
el domingo procedente de 'Mobila, con 
carga general. 
E L M1ASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en es-
te puerto, el vapor correo americano 
"Mascotte, '^ procedente de Knights 
Key. conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Puerto de la Habana 
BDQURS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Havre y escalaí; en 21 días vapor francés 
Vlrgriníe capitán Brevet toneladas 5330 
con carga y pasajeros á. E . Gayé^ 
De Flladelfla en, 6 y medio días vapor al*»-
mán Kydonia capitán Rahden toneladaí 
2379 con carbón á L . V . Place. 
Día 23: 
De Mohial en 3.días vapor Inglés Dorlíibroolj 
capitán Bannester toneladas 2821 con 
carga á L . V . Place. 
De Flladelfla en 19 días goleta americana 
Josephlne epitán Megee toneladas 94fl 
con petróleo á L . V . Place. 
Día 24: 
De Knights Key y escalas vapor americano 
Mascotte capitán Alien toneladas Mi 
con crga y 41 pasajeros á G . Lawton 
CliUds y comp. 
De Hamburgo y escalas 27 días vapor ale-
mán Scotia capitán Segebarth toneladaa 
2667 con carga y pasajeros á H . s 
Rasch. 
Moblla en 2 y medio días vapor norue-
go Times capitán Pedehsen toneladas 
2096 con carga á L . V . Place. 
Veracruz y escalas en 1 y medio días 
vapor americano México capitán Mlllei 
toneladas 6207 con carga y 28 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De New York en 3 y nedio días vapor ame. 
rlcano Merlda capltln Rozertson toneia. 
das 6207 con carga y 36 pasajeros á ZaU 
do y comp. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para Knights K e y vapor americano Clinton 
Día 23: 
Para New York vapor americano Saratoga 
Día 24: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Veracruz vapor francés Virginie . 
Para Jacksonw ille goleta inglesa Beneflt. 
Para Moss Poltn goleta Inglesa Roseway. 
De 
De, 
CUQUES OON R L G I S - R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Méxicc 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americanl 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . TVoodell. 
BUQUES DESPACHADOS 




Para New York 




516 bultos tabacos cigarros 
1500 l íos cuero. 
124 pacas esponjas. 
50|3 
120 barriles ml«l de abejas. 
141 sacos cera amari l la . 
525 cajs p iñas en conservas. 
1 huacal p lá tanos 
16 Id. frutas. 
271 .id plña*. 
67 bultos efectos. 
Día 22: 
Para Knights Key vapor americano Clinton 
por G . I>awton Childs y comp. 
7593 huacales piñas 
Para .Tacksonwille goleta inglesa Beneflt 
E n lastre. 
Para Moss Point goleta inglesa Rosewas 
por fí. Pra t s . 
E n lastre. 
Día 24: 
Para Knigths Key y encalas vapor amprica. 
no Mascotte por G . Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano Mé-
rlda. 
Sres. J . W . Curry y familia — Clara M. 
Andla — H . D . K o K r t e r — Segundlo J . 
de Cando — Enrique Rodríprnez — A. Sán-
chez — Luis G . Vega — J . Prieto — F . Be, 
llinottl — E . Roth — Victoria Pérez — G. 
B . Marray — Armando Monee — Pedro Ju-
lia — J . Vi l latar — Armando Marasarlo — 
L . González — . Tillmann — L . G . Pineda 
y familia — Socorro Redon — José Casox — 
María Ayala — W . Snlog — Delf ín Aguiaf 
— José González — Antonio F lé tanos — 
M. Stefano y familia — R . Brlgartl — R i 
Pinto. 
De Veracruz en el vapor México 
Sres. Enrique Cu.stin y familia — F r a n -
circo Barberá — Fernando Capote — Mart^á 
Capote — G . Dama — Osorio García — .Idi-
lio Cárdens — Jul ia Azucena — Florentina 
Díaz — Francisco Cabarras — Ana Martí-
nez — Albert Vales — Alonso Aznar — Ar-
turo Mllleh — E . Sala — Manuel Toraño —» 
Francisco Vidal — Manuel Herrera — C. 
Candía — Lugo Juan Paul — Franclso Paul 
— Amencia Padilla — C . López — Eme-
terio Gutiérrez — Carmen Torres — Andrea 
Batikeolls — Isabel Simson — Anna Thomp-
son — P . Glass — E . Mevlll — A . E r l e 
De Knights K e y en el 
Mascotte. 
vapor americano 




26— Havana. New Y o r k . 
27— Excelsior. New Or lean í . 
28— Montevideo. Veracruz y escalas. 
31—Morro Castle. New Y o r k . 
31—Monterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
1— Jacob Bright. Atnberes y escalas 
2— Saratoga, New Y o r k . 
2—Albingia. Tamplco y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
4— Argentino. Barcelona y escalas. 
4—Wlttenberg. Bremen y escalas. 
6—Gracia, Liverpool. 
ñr(-s. J . F . Rand — M. L . Sánchez — W . 
Witcher y familia — M. Kohn —A .1 
Byne — M. Milletr — A . C . Goodcll — C . 
A . Lesble y familia — G . M. Rodríguez 
— E d . S. StrauFs — F . García — S. 
Smlth — L . H . Martínez — Manuel Acosta 
— O . Velazco — Rosa Acosta — Alberto 
Acosta — Benito Quesada — Pruderf la V a l -
dés — Alfredo Quesada — Tomás Quesada 
— Luis Martínez — Carmen Rodr íguez —' 
B . Morth y familia — José L . Carr i l 
E . Argudín — C . S á n c h e z — B a l d o m e r o DInz 
— F . P- Barrosa — D . Vi l lar — J . p . Vega 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del S r . Presidente y con arre-
glo á lo quo previenen los Estatutos So-
ciales, se cita por este medio para la Junta 
General Extraordinaria que tendrá efesto 
el Domingo día 30 de mes en curso, en el 
local social sito en Teniente Rey 71 á las 
2 p. m. 
O R D E N D E L D I A 
Revocación del acuerdo por el que se au-
torizaba el traslado de la Secretaría á otro 
local. 
Tratar sobre pago de los terrenos de la 
Asoc iac ión . 
Tomar acuerdos administrativos respecto 
de las Delegaciones 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los Sres. Asociados, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberá, , estar comprendidos 
en lo que previene el Art ículo 8 en su in-
ciso Sexto del Reglamento vigente. 
Habana 23 de Mayo de 1909. 
Sebaxtifin Quintana. 
C . 1735 
Secretarlo Contador Interino. 
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H a b a n e r a s 
Vuelvo, tras breve interregno, á tra-
tar á diario eon mis lectores, restable-
cido de los males qué me aquejaron, y 
que gracias á la «pericia científica de fa-
cultativos tan reputados como los doc-
tores José Vila y Jorge L . Dehogues, 
no llegaron á revestir la gravedad te-
mida. 
Durante mi ausencia, un amigo y 
compañero muy querido, el doctor E r -
nesto Cuervo, se ha encargado de has 
cer con su estilo galano y atildado que 
mi falta no se notara, mientras me 
sustituyó amablemente. 
Y quiero aprovechar esta nota, para 
dar las gracias más expresivas á todas 
aquellas personas, que se han interesa-
dlo por mi estado de salud. 
A todas quedo muy agradecido. 
' E n la Iglesia de las Esclielas Pías de 
Guanabacoa, se celebrarán durante los 
días 27 y 28 del actual y 5, 6 y 7 del 
venidero' Junio, las tradicionales feste-
jos en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
La novena comenzará el día 28, k las 
ocho de la mañana. 
E l día 6 se celebrará una misa so-
lemne, erando el sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado. 
• * 
* * # 
Esta noche .-n el Ateneo, pronuncia-
rá el señor Emilio Agramonte su quin-
ta conferencia, sobre el siguiente tema: 
"Reviste de las obras y cantantes de 
.los Teatros Metropolitan y Manhattan 
.•durante la riltima temporaria." 
Comenzará á las nueve en punto. 
E l Centro Catalán ofreció anoche 
una grandiosa, fiesta en sus salones, en 
honor del eminente poeta catalán don 
An^el Guimerá en tributo á la Solida-
ridad Catalana y en conmemoración de 
la constitución de la República de 
Cuba. 
L a simpática sociedad que preside el 
popular y distinguido cabalíero doctor 
Claudio Mimó, catedrático muy queri-
do de nuestra Universidad^ vistió sus 
mejores galas 'para homenaje tan bri-
llante y hermoso. 
Abrió el programa el doctor Mimó, 
con un bellísimo discurso, que mereció 
los aplausos de todos los allí congrega-
dos. 
Muy extenso era el programa, en el 
que imperaba la música, y la recita-
ción de bellísimas poesías. ; 
lia distinguida y hermosa señorita 
Clandina Mimó, interpretó de manera 
delicada en el pi ano, el Ra contó y Dúo 
de la Boheme de Giacomo Puccini. Mu-
chos fueron los aplausos que premiaron 
la labor de la señorita Mimó. 
También Mario García Kohly. el 
elocuente orador. recibió nutridos 
aplausos por su discurso. 
Plácemes merece la Directiva del 
Centro Catalán, por la hermosa fiesta 
le anoche. 
E l sábado tendrá efecto en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional 
una gran velada, organizada por la be-
lla y distinguida dania Amelia Izquier-
do. Condesa Lcwenhaupt. 
Y a be tenido el gusto de presenciar 
un ensayo para esa velada, y á juzgar 
por la perfecta ejecución de algunos 
números que pude oir, auguro un com-
pleto éxito artístico á la notabilísima 
artista y demás personas que la secun-
dan. 
Tomarán parte en la fiesta, el señor 
Aniceto Valdivia, la señorita Esther 
Carbonell. los señores Dominicis, Miró, 
Juan Sabio. A. Fuentes. Laureano 
Fuentes y el septimino Chañé. 
E l billete personal solo importará 
dos pasos y puedo adquirirse en casa de 
Anselmo López. 
Esta tarde, á las cuatro, saldrá del 
muelle de Caballería, el cortejo fúne-
bre que ha de conducir á nuestra Ne" 
crópolis, los restos de la infortunada 
señorita Gisela Cancio, la inolvidable 
amiga que falleció en los Estados Uni-
dos hace poco. 
Los innumerables amigos de la bellí-
sima Gisela y de sus familiares, han de 
reunirse allí para rendirle el tributo 
postumo. 
¡Pobre Gisela! 
Ciertas contrariedades ocurridas, 
impedirán que el dehnt de la Compa-
ñía de zarzuela que va á ectuar en Al-
bisu se efectúe esta noche. 
YA pedido de localidades que se ha-
bía hecho era tal, que era de predecir-
se un lleyo total en esta primera fun-
ción. 
Y a tendré al corriente á mis lectores 
de la fecha definitiva del debut. 
Mimí Aguglia. 
Es esta la Última .semana que traba-
jará ante nosotros la genial trágica si-
ciliana. 
Su beneficio promete ser un gran 
acontecimiento artístico y social. 
L a sociedad lia bañe ra demostrará sus 
simpatías á la maravillosa actriz, col-
mando el gran Teatro Nacional esa no-
che. 
Al concluir Mimí Aguglia su tempo-
rada, /.cerrará sus puertas el Nacional, 
6 vendrá otro espectáculo? 
Es esta una prégOttta que se_mc ha-
ce, y que traslado á Manolo Saladri-
gas. 
MTRTTET. A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
L A F E A 
Mañana tendrá el público ocasión de 
admirar á la genial Mimí Aguglia *a 
la protagonista del drama L a fea, del 
•celeíbrado escritor catal-án Santiago 
Rusiñol, obra tradneida al dialecto si-
ciliano con el título de L a hrulta. 
Pocas son las grandes actrices que se 
prestan á hacer el papel de fea: ni la 
Dúse, ni la Mariani, ni la Tina di Lo-
renzo tienen ese drama en su reperto-
rio, cosa disculpable, especialmente en 
la Tina, que más que como notabilísima 
actriz, tiene personalidad como mujer 
bella y elegante: aunque quisiera, no 
podría hacer ella de fea. 
L a Aguglia hace ese «papel, porque 
para ella es el arte antes que todo, por-
que le gusta la obra, y porque no pre-
sume de sus cualidades físicas. 
Pero vamos á cuentas: ¿ es fea Mimí 
Aguglia? Esta pregunta nos han bocho, 
repetidas veces personas que no la co-
nocen y otras que. habiéndola visto ca-
racterizar diversos tipos, no han podi-
do darse cuenta de la verd>adera ex-
presión de su semblante. 
L a Aguglia es fea cuando debe serlo 
en escena, cuando expresa estados de 
ánimo que desfiguran el rostro, cuando 
rompe á llorar, por ejemplo—ya qne 
nadie en la vida real, cuando llora, po-
ne la cara bonita;—es fea cuando ca-
racteriza la histérica .Tana, en Maluf, 
'•nando finge ¡el horror, la eólera, el 
odio. Y aun en ciertos momentos, en 
sus grandes gestos, se nos antoja her-
mosa, quizás porque la vemos trasfigu-
rada por su «propio genio. 
Pero Mimí, vista futirá de la escena, 
no os fea, porque no puede ser fea la 
mujer que posee sus ojos grandes, pro-
fundos, iluminados por la chispa divi-
na del talento, su boca fina, graciosa, 
sonriente y su rostro expresivo, simpá-
ticq. Si se llamase fea á Mimí después 
de verla de cerca, de tratarla, con más 
razón que nunca podría repetirse aque-
llo de que 
"la suerte ele la fea, 
la bonita la desea." 
Lo que sucede es que para Mimí es 
el respeto á la. verdad artística antes 
que el más desarrollado de los instintos 
femeninos: el de agradar. Por eso, los 
que asistan mañana á la función del 
"Nacional" verán en escena una fea; 
pero ¡qué hermosamente grande como 
artista! 
Buena noche de arte será la de ma-
ñana, i 
Una recomendación. 
Se trata de la Tintura Continental, 
la excelente preparación qne por sus 
positivas ventajas se ha puesto en 
boga. 
Tiene una cualidad. 
No es otra que Va de conservar el 
cabello en su brillantez primitiva. 
Representante de la Tintura Conti-
nental para toda la República es nues-
tro amigo Ramón Sánchez, á quien 
pueden dirigirse en la antigua casa de 
Garran?», Obispo 119. 
Las damas habaneras que la necesi-
tan, son las primerts que han puesto de 
moda la Tintura Continental. 
D o n a t i v o s 
E n favor de la Casa de Maternidad y 
Beneficencia durante el mes ac-
tual. 
^Señorita Agueda Gómez Alcázar, 
dos cajas con 24 marugas y un acor-
deón. 
iSeñora Enriqueta W. de Gómez 
Mena: una pieza de Madapolán. 
•Señora Amalia Rivero de Domín-
guez: 22 pares de medias para niños; 
una pieza de Vichy para trajes de. ni-
ños. 
Don Miguel 'Díaz: la cantidad dé 
$17 oro (diez y siete pesos oro) con 
lo que se compró un barril de azúcar 
'blanco refino. 
'La Secretaria: 
Juana E . de Rambla. 
Los mejores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Conipostela, 
Telefono 949. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro 
Es el de e«ta semana un brillantísi-
mo número consagrado á dos grandes 
fiestas naciona.les.Ma del aniversario de 
la muerte de Martí y la de la celebra-
ción del 20 de Mayo. 
La figura de Martí se consagra en 
la cubierta á dos tintas, con un gallar-
do dihujo de Heredia, en cuyo centro 
aparece el mejor retrato dei Apóstol; 
con un errupo hasta ahora inédito he-
cho en New York en 1894. en que figu" 
ran Martí y el general Máximo Gómez; 
con un canto al aniversario luctuoso 
por el poeta mejicano Gutiérrez Zamo-
ra; con una instantánea d^ la estatua 
del Parque Central al depositarse en 
ella varias coronas y por otra de la ve-
lada homenaje ofrecida por el ''Círcu-
lo Liberal." E n ella recitó el general 
Loinaz del Castillo, este patriótico so-
neto del señor Pichardo, que decora la 
•página de honor de " E l Fígaro:" 
19 Y 30 E E M A Y O 
A Junto Garoln Véle«. 
T,a Historia, que contraste avecina, 
juntar dos fechas inmortales quiere: 
aquella en que el sublime Aposto] muere 
y aquella en que fulgura su Doctrina. 
¡Cuánto amargor al recocer el fruto! 
¡Cuánta espina al tocar las patrias flores! 
Knlazada la Gloria S los .lolores. 
tiene el gran día víspera de luto. 
¡Oh Cuba! Tal parece que tu sino 
es llevar con el lauro ek sufrimiento 
y unir á cada bien algfin lamento. 
Que hace falta á tu espléndido destino, 
como á la sangre ardiente y contenida, 
para correr en libertad, la. herida! 
E l 20 de Mayo se celebra con un no" 
table artículo de Márquez Sterling; 
una vista de la /última recepción ofre-
cida por el .señor Estrada Palma en 
Palacio: la que ofreció el Presidente 
general Gómez; el almuerzo de los Ve-
teranos en Palatino; la ' gran revista 
militar, de que se publican varias vis-
tas; la descripción del banquete aiplo-
mático, etc. 
Además contiene este número un 
trabajo amenísimo de García Cisneros 
sobre el estreno de la ópera "Eleck-
tra," con numerosos retratos y notas 
musicales; bibliografía: lindo artículo 
rie 1 Jiigones; y la crónica con cinco pá' 
ginas, en que se estampan vistas de los 
banquetes k los compañeros Carbonell 
y Morales Díaz • el baile del Casino Es-
pañol ; las honras del 17 de Mayo en la 
Merced, etc. 
Folletos interesantes 
Se nos dice que antes de fin de mes 
verá la luz pública un folleto impor-
tantísimo que interesa á todos los 
obreros: titúlase " L a Justicia en Cu-
ba," con el subtítulo de "Proceso de 
la Huelga." 
Otro folleto, no menos interesante, 
se prepara para publicarse muy en 
breve, titulado " L a Administración 
de Justicia en Cuba y la Revolución 
de Agosto." Este solo título es un 
programa. 
Un nuevo folleto, estudio grave de 
derecho civil, se dará también á la es-
tampa, en plazo perentorio, con el tí-
tulo de "Iviricu y su Consejo de fami-
lia, ó el despojo do ÓD menor." 
INTEMPS 
E L A B A N I C O 
I P E I N T E M P S 
es el estilo más moderno y 
í chic de la temporada. 
Los hay coa Claveles, Vio-
El abanico de flores es la 
última novedad. 
Gran surtido de A\rarandols 
bordados y con cenefas blan-
cas y de color, desde 65 cen-
tavos. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONEUEL 949 
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i 
• o o o o o ^ t l^tas y Crisantemos. 
llegados á " L a Moderna Poesía." ea-
Ue de Obispo números 129 al 135: 
Ingeniería Sanitaria, Sianeamiento 
de (poblaciones rústicas y urbanas, 
por Gallego Ramos. 
Pozos Móuras y tanques sépticos, 
por G-allego Ramos. 
Agricultura Razonada y Práctica, 
por Viteri. 
Compendio del Derecho Civil de 
España, por Marco Tulio. 
Principios de Electricidad Indus-
trial, por Paul Janet. 
Método de interpretación y fuentes 
en derecho privado positivo, por Oe-
ny. 
Diccionario de la Lengua Española, 
por Viada y Vilaseca. 
Tratado teórico y práctico de cálcu-
los mercantiles. 
Memorándum de Sinonimias, por 
Más. 
Lecciones de Oratoria, por Corradi. 
Manual Práctico del Fogonero y 
Mnquinista, por Girón i. 
Por las Escuelas de Europa, por 
Félix M'artí. 
Tratado de Higiene, por Proust. 
Terapéutica Médica, por Debove. 
Encicilopedia Veterinaria, por Ca-
deac. . 
Colección de las instituciones polí-
ticas y jurídicas de los pueblos mo-
dernos, por "Romero Girón. 
Antropología Criminal, por Carpe-
na. 
Alvicultura, Gallinocultura é in-
dustrias anexas. 
Pequeñeces . . , , por P. Luis Coló-
me. 
Sociología Criminal, por Enrico Fe-
rri. 
Manual enciclopédico, teórico-prác-
tico de los Juzgados Municipales, por 
Abella. 
Gramática Inglesa, Italiana y Fran-
cesa, eon sus métodos para aprender-
las, por Ollendorff. 
Claves de -los temas de las mismas, 
por idem. 
Lo que debe saber el hombre á los 
45 años, por Sylvamo Stall. 
Lo que debe saber el hombre re-
cién casado, por idem. 
Lo que debe sabed el joven, por id. 
Lo que debe saber el niño, por id. 
NacionaJ.— 
Hoy no hay función. Las huestes 
de Mimí Aguglia. descansan de la ba-. 
talla que haa librado durante los pasa-
dos días. 
Mañana, martes, se lleva á escena 
La /Va, drama en tres actos, de San-
tiago Rusiñol. <m el que Mimí Aguglia 
ha hecho una verdadera creación del 
papel de Giovanna, á tal extremo que 
el autor de la obra en expresiva carta 
la llama "su impecable intérprete." 
L a compañía siciliana dará sus cua-
tro últimas funcionas en esta semana, 
entro ellas el beneficio de la eminente 
Mimí Aguglia-, que será, á no dudarlo, 
un acontecimiento teatral. 
¿Y después de Mimí qué tendremos? 
i Se prepara algo para la temporada 
de verano? 
Tiene la palabra el activo represen-
tante de la empresa, nuestro estimado 
amigo Manolo Saladrigas. 
Payret.— 
No hemos recibido el programa. 
Lo trasladamos á la empresa. 
Creemos que habrá función y que 
ésta será como siempre, variada. 
Albisu.— 
Y a no debuta hoy la Compañía de 
Zarzuela. 
Berardo López, el empresario de Al-
bisu, recibió ayer el siguiente telegra-
ma : 
"Berardo Valdés. 
Albisu. — Habana. 
Motivos poderosísimos muy contra-
rios nuestros deseos y convenicueias 
imposibilitan debutar allí mañana, ro-
gamos diga prensa aplace debut expli-
caremos carta ó personalmente. 
Yero-Estrada." 
Con tal motivo seguirá actuando en 
este coliseo la Compañía Dramática 
que dirige el señor Artecona. 
Esta noche se pondrá en escena el 
conocido drama L a Aldea de San Lo-
renzo. 
Toman parte principal en su desem-
peño la señora Alonso y el señor Ar-
tecona. 
Martí.— 
Desde el debut de Les Trombetia 
se dificulta encontrar sitio en este tea-
tro si no se acude temprano á la ta-
quilla. 
Anoche, en cada tanda, se puso á 
la vista el consabido aviso No hay loca-
lidades. 
A l público le gusta lo bueno y cuan-
do esto se presenta en forma de dos 
artistas, simpáticos, educados, superio-
ivs. maestros en el arte de agradar co-
mo Les Trombctta, no es de extrañar 
que Martí sea chico para dar cabida á 
la muchedumbre que noche tras noche 
se aglomera.en sus puertas de entra-
da. 
Hoy trabajan Les Trombetia en 
primera y tercera tanda, estando la 
segunda y cuarta á cargo del gran 
Cuartete» Novoa-Lima, que lleva á la 
escena Hoy se Tumba y Rifa de Amor. 
obrita donde tanto se distinguen las 
dos graciosas tiples Consuelo Novoa y 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paeeo. Vedad.». P.eservados v públi-
cos, á 5 y 10 centavos el bailo: un abono 
públ ico $1: hay horas reservadas? para una 
familia X $2. Coches y guaguas ¿ domicilio 
Te lé fono 3338. 
María Valdés, dos artistas que por sus 
méritos han sabido conquistarse las 
simpatías de los asiduos al coliseo de 
Adot y Argudín. 
Para Albisu,— 
Como ya hemos anunciado, el jue-
ves se traslada á Albisu la Compañía 
de Zarzuela que dirige el archigracio-
sísimo Regino López. 
LSs obras que se pondrán en escena 
son E l Arado y el Gallo y E l Señor 
Presidente, obras en bis cuales se lu-
cen las simpáticas artistas Lina Fru-
tos, Loreto Campos y Luisa Obregón. 
Estas zarzuelas han sido esmerada-
mente arregladas por su popular au-
tor señor Villoch. 
Desde el sábado han empezado á re-
cibirse en la Contaduría de Albisu pe-
didos de palcos y lunetas. 
Los que deseen adquirir localidades 
deben acudir pronto. 
Actualidades.— 
Los simpáticos Petrolini y la muy 
herniosa Renéc Debauga, continúan 
siendo atractivos poderosos en el 
afortunado teatrico del popular E n -
sebio. 
Ambos artistas varían .su pivgrama 
esta noche. L a Renóe exhibirá nuevas 
vidrios aun más valiosos que los que 
ya conocemos y el duetto cómico ita-
liano sacará nuevos números de su ex-
tenso repertorio. 
E n cuanto á películas cinematográ-
ficas tampoco se quedará atrás. L a 
empresa es poseedora de un valioso 
stóck recibido de París que nos lo irá 
presentando poco á poco. 
Pronto: grandes novedades. 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas del popular Villoch, 
zarzuelas que siempre dan buenas en-
tradas llenan las tandas de la noche. 
Va primero Chelíto en el Seborucal 
y después E l Arado y el Galh. 




Distrito Sur. — 2 hembras mestizas na-
turales . 
Distrito Oeste. . — 1 hembra negra, le. 
prftima; 2 varones blancos naturales; Z hem-
bras blancas legitimas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Justa Zayaí , 73 años. 
.Taruco, Dealtad 60. Arterlo esclerosis, Ma-
nuela Navio, 22 años. Morro 22. Pleuro neu. 
monía: Mercedes Alonso, 25 horas, Morro 9, 
Sarnrapión. 
Distrito Sur. — Joaquín Gutiérrez, 17 me-
ses, Campanario 123. Meningitis; María G r i -
jalba .0.6 a ñ o s . San Rafael 22, Embol ia; 
Adelina FernAnrlcz, 4 meses. Puerta Cerra -
do 30, Eclampsia: José M. Pórez 2.'! años. 
Mente ."7. Vér t igos : Anto l ín Morales, 23 
años, Someruelos 57. Tuberculosis; Guiller-
mo Iglesias, 4 meses, Sitios 132. Bronco neu. 
monia. 
Dl.-trito E s t e . — José Arango, 77 años, 
Canarias, San Ignacio 77. N e u m o n í a gripal . 
Distrito Oeste. — Francisco Sosa. 15 me-
ses, Fernandlna 84, Bronquitis capilar; Julio 
Simons. 3 a ñ o s . Cádiz 74, N e u m o n í a gripal; 
Casildo Ancl, 3 meses. Márquez 5. Atrep-
sia; Asunción Zamagoitia, 21 meses, Nep-
tuno 210, Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Defunciones 14 
SECPwETARIA DP: O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de Obras del Puerto de la Habana. 
— Habana 20 de Mayo de 1909. — Hasta 
las 2 p. m. del día 31 de Mayo de 1909. se 
recibirán en la Sección de Compras de esta 
Secretaría. Arsenal, proposiciones en plie-
gos cerra-dos. para el suministro y entrega 
del equipo completo para dos barrenadoras, 
sin incluir los cascos, ni obra do madera, y 
entonces se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
M. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
C . 1718 alt . 6-22 
R E P U B L I C A D E C U B A . —Cámara de Re-
presentantes. '— Comis ión de Gobierno Inte-
rior. — Presidencia. — E n cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la Comisión de Go-
blorno Interior se convoca á los comercian-
tes impresores de esta ciudad para que con-
curran á la subasta de art ícu los para la Cá-
mara de Representntes, ñ jándose las fechas 
del 26 de .los corrientes para recojer ios 
pliegos de condiciones, el 28 para^devolución 
de los mismos en la forma determinada pol-
las leyes de la materia y el 29 á la una 
p. m. para abrir los pliegos y adjudicar la 
subasta al mejor postor. — Habana, Mayo 
22 de 1909. — Orestes F e r r a r a . Presidente. 
C . 1734 5-23 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be» 
neficencla durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr- Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Dr . Taquechel: 2 6 frascos de medi-
cina . 
T n Sr . que oculta su nombre: 2 cajas 
de leche condensada. 
E l S r . Administrador del Depósito Mu-
nicipal: 180 libras de viandas y 6 doce-
nas de coles. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero L PltU 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F . Gambj» j Ca. 
Los Señores Balcelle y Ca. 
Los señores H. Upmann j Ca. 
Los señores Olivor Bellsoley r 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 













Habana. Mayo 8 de 1909. 
Dr. Sánchez Agramonte. 
Director Administrador. 
A N U N C I O S VAl{ ios 
C l í n i c a s i f i l i o S ¡ ^ r 
D E L 0 3 B I U * 
D r e s . R E D O N D 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten sócelos & IJ i u, 
Bneaos Aires N. l -
i r 09 
" R O N C E R A Y 
Cafe y Restanraiií.---Reiii3 53 H t e 
Cubiertos con vino á 5o ce 
Se sirve á la carta y sP 0 , 0s. 
abonados. 
C5810 
R E I N A 53 
26-Ma, 
DOCTOR JUAN AXTU{\ 
Especialista en la T e r a p é u t i c a w 
tica. Enfermedades crónicas Enf1*0!»*. 
des de las Señoras y N i ñ o s . Con^ult • me|lC 
para los pobres, de 9 á 11 a. m o ^ t l i 
particulares: de 1 ó, 3 p. m " onsUltíZ 
San Miguel 130, B . Teléfn„ 
C. 1474 Aei«ono zZi 
1%. 
DR, E N R I Q U E P E R D O K ¡ A 
Vías ur inar ias . Estrechez de la crin 
néreo. SIÍi .s, hidrocelcs, Teléfono "tV Vt' 
12 á 3, Jesús M a r í a n ú m e r o 33. -• t>< 
5748 26t-
Liberales v Conservaiorí 
están conformes en que el Licor d 
Brea del Dr. González es el w 
pectoral, el mejor depurativo y j 
mejor tónico. Cura catarros, t o ¿ 
asma, bronquitis é impurezas' de • 
sangre. 
Se vende en -todas las boticas v 
prepara en la Farmacia "San José'" 
calle de la Habana esquina á Lamp^ 
rilla.—Habana. 
C. 1535 1My • 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S E ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . _ v& 
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. a 
49 HABANA 49 
C. 1566 my, 
S E A L Q U T L A N los bajos de Espada U 
entre Neptuno y San Migue l , nuevos, acaba, 
dos de pintar, con 5 juegos de mamparai 
sanidad, pisos de mosaico, b a ñ o é inodor), 
Informan en la esquina de. Neptuno La Rs | 
gulPilora, á. todas horas . 
6773 2t-24-2m-2J 
S E A L Q U I L A N 
Varias casas acabadas de fabricar con tí,I 
dos los adelanto?, sala, comedor, tres cuar,l 
tos, b a ñ o y torios los demás menesteres. Ce.| 
rro, P iñera entr^ Falpueras y Santa Catali-
-na, , aceras nuevas, mód ico alquiler, amplia! 
asotea. Se in forma en Ga.liann y Dragonei 
" E l Oriente" á todas horas. La llave en la 
bodega. 6782 a l t . 4t-24-4d-!j| 
Desde $1,000 á $30,000 se desean I 
imponer en hipoteca en la Habana, al 
8 por ciento, Merced 42, altos, de 8á 
11 a. m. 
5395 26-24 
CAMISAS B Ü E M S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zml 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 1525 IMy. 
aplicado científicamente cura ó aliria 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es» 
f ó m a f f o é in t e s t inos ; reí/wtyj 
d iahé teSf o b e s i d a d y anemlaf 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R - T E I P E L S " 6 . ™ ! ' 
C. 1511 
I M P O T E N C I A 
Por rebelde que sea. cura con el tratamlea* 
to del D r . Cerrillo, especialista en MADKID 
calle Ballesta 5, el cual lo remite á la P'H 
sona que le envíe un billete de 5 dona" e 
carta certificada. 5240 al t . 
Todos l o s p á j a r o s ss h a n 
b a r c a d o p a r a l o s Estados 
U n i d o s . 
Hav que vender todo el s . 
* boas tido de plumas, abanica 
así como las vidrieras, 
tradores, espejos; gi,aIi c }. 
dad de Souvenirs de ^ | 
abanicos de anuncio. e L" 
menos del costo. , ¿ 
Las ventas e m p e ^ f 
domingo 23 y c o n t i n u a r á 
tres días. 
mm A BOSCAR 
U E P T U H O H U M . I9 „ 
c 1721 
T I N T U R A I M N C m 
L a mejor y m i s senc i l l i (b a p l i c ó • 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s t » r i | i a 0 l a * y s e d é n » * 
Depósito: Peluquería LA. OBNTfciA.U A-^iur y Oqwiñ»- ^4 
